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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
U n a n o t a e x p l i c a t i v a d e l a s c u e n t a s d e l a s D i p u t a c i o -
n e s q u e n o h a n s i d o e n v i a d a s p a r a s u a p r o b a c i ó n . 
L a D i p u t a c i ó n d e S a n t a n d e r n o h a r e m i t i d o a 
F a l e n c i a , a ) d í a - E l C o n s e j o d e a y e r f u é d e d i c a d o a a s u n t o s 
l a s c u e n t a s d e v e i n t i d ó s a ñ o s 
d e H a c i e n d a y E s t a d o . . 
La «Gaceta». Algunos amigos políticos del jefe .de- • Las visitas al Presidente. 
. ĵ lDRID, 16.—Este diario oficial pu- m ó c r a t a que r ía 1  obsequiarle con una A , las seis y cuarto llegó el gé l ie r^ 
¿Jica hoy. entre otras, las siguiente.-» comida de despedida; pero el ex presi- Primo de Rivera a Ja Pre.-.iiiruLia, y 
¿isposicáones: dente del Consejo se ha negado a acep- contestando a preguntas de los perio-
' UJia Real orden de Hacienda impe- lar dicha prueba de afecto, contéstán-" distas, dijo que no ocurr ía novedad, 
niendo sanciones a varios funcionarios dolos que no es ocasión adecuada para Afladió que había recibido varias v i -
íle dicho departamento. efectuarlo. .sitas, entre ellas, ia del señor Lerroux, 
Real decreto de la Presidencia dls- La hue]ga de Bornes. que fué a entregarle recopiladas, todas 
En la Presidencia facálitaron un te- las Peticiones de indulto hechas en ía-
legrama ofloiail del gobernador c ivi l de vor de Mateu y Ndcolau. 
Cádiz, dando cuenta de que en Bornos Taminén recibió al m a r q u é s de Ho-
se trabaja en todos los cortijos, habien- ^ íu,é a hablarle de la nece-
do ' termiinado la huelga con arreglo a ¿ldad de d0'tar de 'auxilios a la Cruz Ro-
to general de corredores de Comercio, ^ ^ estil>ulad,as entre patronos y ja y a los Centros antituberculosos, 
en el sentido de que al examen de 11- obreYQS pediendo hacerse por medio de un t n 
toros puedan asistir los tenedores de ' ' hl,to e5,riecial 
libros • Despachando con el Rey. , . x , , 
11010 - . ,r . Igualmente, habló de la reorganiza-
se dispane tamhion que para la .nr- presidente del Directorio despaché clón fln,anciera con ej ^ s i d é r i t e de 
Djación de Tribunales de honor se deco h0y. cori ei a ia i10ra cie costum- ig iiidustria Meroanli]. 
contar con autor ización del ministerio ^ . Tonlestando a preguntas de lor 
del Trabajo. ' No dijo nada a los periodistas. riodlstas respecto de las peiu-ton-s de 
61 a r q u e s de Alhucemas, „ „ », rf . .^.efa<1 indÚHo h e d í a s a favo,- de Maten y Ni-
n a-»- T^rp<iiripniP dpi noiiseio de mi- Despachando con los penodisias. 
^ ex presmenie aei uousejo ue m i . . , . „ f,r, tti c ^ * « , dijo qre este asunto será llevado 
afetros, s e ñ o r . m a r q u é s de Alhucemas. Esta m a ñ a n a despacharon con ei presidencia d - l 
saldrá m a ñ a n a o pasaW .tiara A n d a l a - ' m a r q u é s de Estella, en el nunisteno de ^ y ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 1 ^ 
da donde se propone pasar una larga la-Guerra, los subsecretarios de Fomen- « e j ^ c e l c b r a r a pasadlo m a ñ a n a . , 
temporada. . to y Estado. El Consejo de hoy. 
jDCÍiiendo qme en el té rmino de quince 
¿las se publique el escalafóai del perso 
na! subalterno de todos los ministerios. 
Real decreto disponiendo se modifi-
A l margen del t e l é í no. 
C o m e n t a r i o s s m i m p o r t a n c i a . 
R. F 
Góntiez Jordana. recibió la noticia de 
que en, el aeródromo de Cuatro Vien-
A las siete la tarde co.nienzó ei 
• .... s ' 
CoTvsejo, .¡erminando a las nueve de 
la noche. 
Fué deaicado a cuestiones de- Ha-
cienda y Estado, por lo que los subse-
cretarios de dichos deipartamentos. foma-
¡Nos diadlaiiiaimios femámiistas. Pero iieigrpai o /jiimpfliecmíenjte l>e!nrenda en ron parte en el Consejo, 
no dé eso© femiiiniistaia que no qaiiii-, oxigeiuaidU'? Como las ouestiones que se trataron 
ráa reóomioic/eír em Ha muj.er atoros de- Y, sab ré todo, senoa-as, tengan û s- numerosas no hubo mane 
rechos qme i o s - d e - í m u t u r s e tos labios, tedas en cuanta que sa bien el «¿Don- muy numeicas , no nuoo manc-
coqiuetear u n ipoquiiito cada tres cuar- de agtoy?» ^ c-lbligadfeinio ftfta' de ra de estudiar otros asuntos qe lleva, 
tos di© hiora, s o ñ a r , ser madre de la- lo® pqpullares síncoipes, como oon . i ín - L-aii diferentes vocales del Directorio, 
añi la y d a s ó u ó s sdltamae ed pelo y ex- zo inieludLble e s t á aquello de soltarse intereses vallisoletanos, 
ipirair oamo urna bondliita. l a meiLana, edh'ar l̂ a calveza toajciia . , . , . 
Xo. Esto, a nuestro ju ic io , es que- ' a t r á s y liajoer que los cabellos se a¿£> An^s de abandonar el .general Pn-
dairse an NiumiausXa; hay que ser va- •ten como s i astuvieran colgiados en o: mo de Rivera l a Presidencia, recibió, 
iiieültes y paisar da Leis Guiata-o Canu- ¡ba lcón-en d í a de Sur. a Una Comisión del Ayuntamiento d.» 
« : o o n preoauioionas, aso si , porque Niuiaatoo consajo as deamterftsado..v . f u . a solicitar mejoras 
tto d e í m o r i a - e n fanmla e ^ a p l a n a pa- .por l a oamcallla naaon, aparte dte to vaiiadoiid. que me a soi id ia i mejoias 
fía ya de oaetiaño ojo de perdiz. bara to que. les resulta, de que somos de carácter local. . 
iÑuiaatiro famiinismo ve en l a mujer fetnidiiistia t a n ctmvencido qiie con un hermano del general Jordana, herido 
•l^éiiacllwa indiscutiiiblas p a r a ser de ecflo ™ a V ™ caja honauillas en , ̂  entrar en ©1 Consejo el .general 
todlo: die«de nmnLQuina hasta P ^ a ^ J f ^ ^ ® S S ^ S 
oaonónara. E l otiK> diía, preoiisaimante., sdapu ando ciuiarenta y ®Lefce sea 
ai|n |ani|iigto ámjd/iisai-'eita sciriprendió en 
MUeatiros ojas lU-edia docena dle lágjri- ^—mm—^mmmmm—mm—^̂ m 
mafl do tiarnuina, loulandlo^ coniteanipllá-
baimos el retaiato de runa s e ñ o r a abo-
gado, que estaba paira o o m é r s a l a con 
(teatógios de oargio y todo. r--- v—~ n 
•' —íVIiírai! ;l—dijiimos con u n .antusdasr 
tbío .impropio de)l girabado, que h a b í a 
ealido digo toanroiso—. Mü-á la y con-
véncete. Gon l o guapa que es ,y sa-
ibî inidio u n poquiiito de j 'urispruden-
ciia* deüioiosa. 
.iDiabéis oanvenderas de que & femi-
¡ttiiaíiip tlerua detradho inlc'luisa a que 
lO impriman mejor. 
¿Per q¡Uié, pues, no hia d© parecer-
e s dte panliais- el deraclho. obtenido—sie-
glún (rDuieislIro 'conreaponsall—por las' 
nwijteirés de Viürgiinia a sailia- a i a oadle 
^ panta/lcne©? 
^¡Ágírtip d:- da suprcimia raz,6n del al-
MOinjda ̂  ¡g|3 • inmstJtro femlníienno,' exis-
3 1 d • quie eso no es nuevo en n i n -
•;.-toí -.i (dlzi! miumidio. ¿Eis que pen-
«SB®^ 1110 ^laiy miuidbas mujeres, i n -
^ ^ l i e r c s , que cuando1 se casan 
aponen los panit.ailones, y y a no h a v 
•warnieipa de quiitáitisK.los, aunque se laír 
gj^ ' -W-üicie? ¡Pirro s in nosoitircs co-
OsS^'^8 :a "l'-S'uinan-.que los gastan 
in^ t a día , r ^ a L . . 
la í ^^'- ,ia fl?l?unidia P,a'rte 
v:| 'ia- qae ccmienitiámos nos p á r e -
los se hab ía producido un accidente, 
consecuencia del cual Iwibia resultado 
herido, uu hermano suyo. 
Después de enterarse del estado del 
herido, iadoptó las precauciones nece-
sarias, para que Ja noticia no llegara 
a conocimiento de su madre, que resi-
de en Melilla. 
La Diputación madr i leña . 
Esta m a ñ a n a estuvo en l a Diputa-
ción provincial para tomar posesión de 
ella, el gobernador civi l , serior duque 
de Tetuán. 
De dieron posesión el presidente sa-
liente, sefior ¡Sialcedo Bermejillo y el 
secretario. 
Después de hacer' arqueo en presen-
cia del presidente, el contador y ei de-
positario, se hizo cargo de la caja ei 
general gobernador. 
Las cuantas de las DssHiíacioneij. 
En el negociado de Información dti 
i . .ideneia han facilitado la Si-
guiente nota ofleiosa: 
«En febrero del año ' pasado el T r i -
bunal de Cuentas, interesó de la Direc-
ción general y Adniinistración .recab-i-
sé dé) las Diputacibnes provinciales lab 
cuentas pendientes de aprobación, qúe 
ascendían al numero de seiscieniaD 
ochenta, siendo distintas las* pendieii 
res tn paáá Diiputaoión y existiendo 
Luid ;a!\ solo que se hallase al corrien 
te, que es la de Palencia. 
Como .consecuencia de la orden cur-
sada, fueron recibidas 252 cuentas, 
quedando pendientes en 31 de diciem-
í-re úít icio 425, divididas en Ta si-
_ Liante forma: . 
Albiaiüate, las de v e i n t i ú n a ñ o s . 




Cádiz , diez y siete.. 
idanarias, veint iuno. 





Granada, diez y aideve. 
Ouiadalajair.a, ooho. 
Huieeoa, qiuiinicie. 
















'Zaragoz a, veimti nue v e. 
HOSPITAL DE CALZADO 
.• in • wm—mm—m í̂mmm—m ôBmKm*̂  
E c o s d e s o c i e d a d 
Petición de mano. 
'Por l á respelable señora doña Ece-
quiela Lavín viuda de Castilla y para 
su hijo, el pundonoroso comandante 
de Infantería don Julián, ha sido ¿edi-
da la m a ñ o de la distinguida señori ta 
Margarita Castillo. 
La boda se ce lebrará en breve plazo. 
O T A C O M d C 
m m m m ^ o:ni:iu.iia(bflé,. -iicnquo va 
pciriuncl'io d« \m jbir-cipi-aB raaijeres. 
f t , " - acuieirdo. en que las s e ñ o r a s pre-
l i n?- rn'ain'0- dell homil're a la de 
,•., ";'1:|Gl1, Paira el arro-gílo del peinado. 
'iirto,) u m nsftcina cogía a otra del 
papí.'" ^a ll,'aiy per Jo menos mater ia 
0«ili ^S1 P'a*nt'e, d,e la' guia.iv;;ia mund-
íi i i j 'i:,r'(> r r " -d'a cae acos.tumíbren 
S i s T f " ;c; c i^u l lo casi t a n corto co-
m - r a^i 'h'íi .Tibre, firancamente, no 
' ^ g £o?,n;a». 
^.^' '"'nicinsie l a i n n o v a c i ó n , ¿qué 
{er,ct:/l ,r ^ los poiahas dediiicados pre-
^oin'r) • ICfl':'e a Pasair lSIU i n s p i r a e i ó n , ¿ g ^ si fucau ^ p,?in,s> pnr nin .a. 
J ^ v i vr*.. iniibiia, oaa c a s t a ñ a , ya 
E l cardenal Ben l loch en Burdos , 
E s recibido y *• clamado Por 
el Pueblo en masa. 
BURGOS, 16.—Con más de media ho 
ra de retraso llegó el tren que condu-
cía al cardenal Benlloch. 
Acudieron a recibirle todas las auto-
ridades y el pufeble entero, que le t r i -
butó una calurosa mani íes tac ión de 
sipipat ía ' y car iño. 
Desde la estación la-'comitiva, se tras-
ladó a la Catedral, donde se cantó un 
solemne Te Deum. 
Luego, en el Palacio Episcopal. I 
ilustre puripfurado recibió numerosas 
visitas. 
M a ñ a n a se celebrará un banquete 
oñeial en su h ó n o r y se preparan otros 
actos de homenaje. 
H O S P I T A L D E CALZADO 
A \ 
w 
FL CIEGO.—Tcdo eco está b«en. F^- " - ' ^ ' ñoüsr v lv i i \ 
E L OTRO.—¡B3h¡ ¡A \,tf ci se croe usted que yo no sé dónde me apriota el 
ay qne tener mucha vista. 
zaptíto!... 
Acc idente de a v i a c i ó n . 
D o s c a p i t a n e s h e r i d o s . 
íMAiDRID, 16.—Los caipitanes don 
Rafael! Gónuez ^ o u m y Jordana y don1 
Juan Saniz! JPiri'ato, pe eTevaron boy 
en u n 'aparat o "Haviilland», en el ae-
rorliTinio de 'Cuatro .Vientos. 
D e s p u é s de real izar niagnífh 'os vue-
los, cuando él aparato se encontr i l i - i 
a nvil iT-ieórros de alí'-';ra, pi id i.»!•.-.) nb-
sorvar k s qne présenciaiba-n loa < vc-i--
CKñ'OS, que d^se^nidía r á p i d a n t e n í o , a.l 
(paíificrtr per .cau'.^a die uua a v e r í a y 
virn-nn que t u é va eis í r f i larse en t io r ra . 
Los p.i-essr.uas aciiíPiCironi en :*<m-oit."> 
de los é.iriaál insfei, ©acánde-'--:- dé r-nlre 
los rrwtcs d-al oip amato y llevárvl-o-lm 
iaJ Hespitail MlitaF. 
Eli seí icr 0aitíz Prieto tiene vina he--
r k l a en ei! latbóo infari:Oir, u n j?Q:lpe en 
la oaib-sm y fraictura de la n i ; -
QEíl sefio/í 'Gómez Souiza y joirdten® 
suifine la tiraclura de -Ja piiama {¡r.v-
cha. 
Fil evadió dle amibos (hien-idos no g« 
dié iinn.vEdad. • 
No lo dudo usted. Dada la circulación 
de es;.-? iiaric-dico e! ^nuncio no 63 caro, 
rrecisamente aí«tienoB tfiíe^ cobran 
ráto es por cute no circulan; pero, sík 
f'irfbp-^o, so:? raros por que no los le& 
ríacíie. 
% Py&BLO OAN'TAPRO le inviia * 
tue haga usted una pruefoa y quedara 
convencido de la eficacia de su pufer-
cidad. 
AflO X I . — P A G I N A 2 E1L, R U E B L O NTASRO 17 DE ENERO DE 1924 
"Ciirrí'co ¿áe fo* Cruz". 
iLia o toa que esta ¡nocihie 1 ^silirictm la 
OoniipaiuKi x-uga es ,'UJia dé láé cjje 
•niiáyar éxito cíe l a actuail teau.pcüu.ri . 
Ooíiko eil tótiiulo l-o indica, s é traita de 
l a iwwietíia dv to re ro» deil escri-tor dori 
Aiíejandi^o Feroz Lugán (ÍXni iMo), dt; 
i-a qiae y a va.a b-aclhías vaoafc eddcio 
ai«is. 
" Dan ¡jManud LLiianas Mív-m. íumí 
11116(11*6 oon el a/Uifcoir ciitiadu, ban hióülio 
l a adiaptíncióii dé Ja o b r a qoie, a l de-
cir die la . : i nüüi i -üoña , es una 
j oíelcáoisiiidiaid. 
' l í e ' áicjuí l a escena «¡méiikeir» de l a 
oihm, de donde pamtie el d r a m a irate-
wsanrtie y snigiastiivtji, q.uie estia. raotíhle 
v e r á Imnesfliio .pTiiUlrca •en ^1 Teatro 
Penedia: 
Urdo y C u r r o . 
Rocío.—Has estau güteno ésta tardp, 
C.um..r-C.»'.ii iiecern-les... ¡vaya m n 
cozial 
Rocío.—Y al arrancarte por verónica--
t'lias puerto boiiiitp y elegante, Curro 
iCÍipít).- -Favó de bisté. 
Rucio.—;.Qu¡('ii había de decir qüe 
aqué chavea con 1.a blusilia roía s ' i la 
a Kacé el amo de las plazas en ná do 
ná? ¿En dos años? 
Curro.—'jPá la Virgen, dos años! ¡Me 
trajo usté la suerte! 
Rocío.—¿Yo? 
Curro.—¡A vé! Me tropezaron los toro* 
muchas veces y argumas han pegao 
fuerte los marditos... Bien, pues cuan-
do'saco er capote y er traje de luce^ 
que usté m'ha tregalao, ni por casuah-
d.i un a r a ñ a / o ni un aohuclión n i na... 
¿iEZO q w é? 
Rocío.—Tú lo has dicho: éasúal idá 
Curro.—No, señora, ezo é cpi'or íra.k 
tiene mih bendición. Con esa taleguilla 
no hay- toro que me puea... y estando 
usté en la plaza'a mí no me .pasa ná 
malo nunca enjámá.. . ¡y barhar idá qui-
se m'ocurra, rae dágo a m í mismo: ¿a 
que te zaJe bien, Curro? y voy y , me 
sale superió de ¡bien. 
Rocío.—M'alegró, hombre. Pero va-
mo a vé la verdá , CurriyO. ¿Cómo eres 
tan 'desiguá; que unas tardes le comes 
er mundo y otras lardes te come a ií 
un caracó? ¿Es que le tienes asco a los 
tefros? 
.Curro.—Según.. . 
Rocío.-—Claro, a los marrajos y a los 
¡ rewnaos... 
Curro—No. señifa, no es se.sún l^s 
toros, sino segúfi los días, que el mico 
no lo dan ellos. Lo lleva uno mismo 
desde su casa... o 'no, lo lleva... ¡ségijii! 
Fav días que me digo: ;Ciin-o, si 1e lo 
^anas, too es pa t i ! Y esos días , mas 
que suerten los seis toros emparmaos. 
me los como a mordiscos, que no sale 
uno siquiera bastante bravo pa mí . Pe-
ro hay .otros días en que me digo: Cu 
i r o , más que te afanes y te gOervas lo-
có, no vá a ser nunca pá t i lo que tó 
qoiieres con toda fu alma... y esos d ías 
sale un loro que no pjede ni ron el 
rabo y m'hace andar ríe cabeza. Días 
que pienso: eya vale la pena de too... 
¡Anda. Curro! Y días míe pienso... ¿pá 
qué, Curro, pá qué? ¿No .ha de ser It» 
único que tú sueñas? Pué. lo demás. . . 
lü ¡\ qué, Curro, pá qnié? 
Rocío.—¿Y qué sueño es ese tan gran 
de que vale él solo ipor toos los demás 
illlllOS? 
Curro.—Se m'ba antojao una estre-
yita. . . 
R ocio.—Aíl tas van.. 
Curro.—Muy altas... ¡No le voy a lle-
gár nunra junio de iclla! Y cuando lo 
disi-uiTo así... ;e?as son las tardes en 
que los públicos m'aluoncan y en que 
yo me digo déscorazonáo:. ¿pá qué, Cu-
n-ito, pá qué?... 
Rocío.—Dificiliyo é. pero tú le pones 
m á s disfauria aun acobardándote . 
Curro.—F, verdá. Usté nraconseja bien 
>" yo le. juro a usté que desde hoy lío 
habrá en las plazas más torero que yo 
rii m á s hombre que yo. 
R o c í o . ^ E s a es la fija pá ganar. 
Curro.—Yo soy ya un buen torero, ;a 
qué decir que no? Pero á~in me íar ta 
muioho piá ser too lo que me. dijo el se-
ñor Manuel Carmona. 
Rocío—¿Qué te dijo? 
Curro.—Que p á llevarse estreyitas ha-
bía que ser un torero muy, grande. ¡Y 
a eso voy yo! Y cuando lo sea, cuando 
el miismo/ señó Manué me diga: «Er?> 
uai torero muy grande, Curro...», ese 
día rae voy subk) en mi nombre y en 
ai i fama y en mis dineros a. declt-% 
KjAtfüí estoy! Fui un inclusero... es ver-
il, 'i; p&ro me hice un hombre. M'ha cos-
tao m á s , pero me hice. Y vengo, a ver 
r; por too lo que soy ahora por m i 
: 'i.-mo me quieren perdonar lo que por 
u li! de otros no fui antes». 
I."í<jl.o.—Ojalá y llegues a too lo que 
tí ' quieres. 
t:iiiro.—Ojalá. 
R i o.—Con Dios, Corro. (Mutis por 
la casa.) 
. uit<-.—Con Dios, f Uta T'.ocío. ¡;Juy. 
toroH ijEeta es la m ' ! ¡A i omerme er 
¡ Mido voy yo! (Y . ayclia decidido.) 
•ala, Curro! {Mutis or la izquierda.) 
Lupas, iüooncetdjblés sin polvos de arroz. 
Ijiionces fueron privilegio de la noble-
za. El uso de los polvos de colpr .es 
muy reciente. 
Tenor confidencia!, 
üm tenor, calurosamente recomenda-
do p(or un abo personaje político, del 
Midi hab í a conseguido que .se le oye-
ra por el director, de uno de los tea-
tros subviemiionados de P a r í s . El te-
nor canta el «grand air» de la- «Bohe-
mia», pero su voz no pasa del foso 
de la orquesta. Entonces, el director 
oke a los jefes de servicio reunidos 
••lrededor de él: Señores, es iuúiil in-
."istir, se trata de un tenor confidencial. 
S e c c i ó n nsarít ima. 
L o s n e g o c i o s n a v i e r o s . 
P o r boca de c r o a . 
D I A T E R M I A — C I R U G I A Q E . i E R A L 
Ca!>3«lali8ta en pastop, c m e á a d e » 
ato la mujer y v í a s u r inar ias . 
Comanita de ÍO - 1 y de 3 a 5 
P e l l í n 
e iRUJAMG D E N T I S T A 
tía !a Facultad de Mediaina de Madrid 
Consoilta de ÍO a 1 y de 3 a 6 
Alameda MoT3í?i«ts-r¡«. 5,—T«IAf. l-fi? 
Los inventos más famosos. 
Una revista americana publica la re-
lación de los que, a su juicio, han sido 
los m á s famosos inventores. 
He aquí sus nombres y la relación de 
sus inventos: 
C.ntemberg, grabador a lemán, que 
descubrió los oaraeteres de imprenta y 
la prensa tipográfica. 
yoíítá, físico italiano, que construyó 
la ' primera pila eléctrica y descubrió la 
electrifidad dinámica. 
papín , físico francés, que descubrió 
la fuerza elást ica del vapor y experi 
me n I ó su uti l i zaci ón. 
Los hermianos Mont.golfier, fabrican 
tes de papel en Annonaay (Francia), 
que inventaron los globos. 
James Hatt, mecánico escocés, que 
fué el primero en hacer completamen-
te mecánica la m á q u i n a de vapor . • 
Bicihard ArUringht, noble inglés, que 
reemplazó la rueca y el uso por la má-
ou i na de hilar. 
T.ama.rck, naturalista francés, que co.x-
ribió la teoría del transformimso uni -
vrrsal , sostenida después por Tiarwin. 
El m a r q u é s de .Touffroy, francés, • que 
inventó realmente la navegación a ya-
ffiot, aunque este t í tu lo se atribuye 
freonontemente al a^mericano Fulton. _ 
.Tenues, médico inglés, que descubrió 
la vacuna contra la viruela, que en su 
época era una de las pilagas m á s ¡e-
iri l i les fie la humanidad. 
LievOisier, verdadero creador de ¡a 
química rnioderna, .cruillotinado en la 
época, del Terror. 17!);. 
Moore. pintor y esoultor americaiio, 
ene en 1S38 inventó el primer telégrafo 
eléctrico. 
Tal lón , ingieniieiro íinanucés, que oreo 
en 1730 el ailuimibradio por gas ¿8 hu-
.ll'B,. oUiyo isísitema perfeiccüonó el rn-
gíiés :\;i;.i-d.2C-k, siete añiois despiié.«. _ . 
" Stiepihens-im. imigenicro ing lés , in-
venitor de l a lopcmoit.oira y poidre de 
los fea-aKi-caiiTdies.' 
.Tnicquiaird, n r^cán ioo l i onés . qtie 
couistiruivó eil tisfláj? qu|e con .ailgunos 
per!V.citMoii,rMiriie.tiit¡c..--. «2 " « a todavía. 
Monrítori, m é d i c o inglés , que descu-
•hnió lias jxrdpQie^^diee' ' anes tés ioos die! 
ét&r. 
•Pasten r. pnpuila,r ^ecral l i inente por 
su viaic-uníí aiiitiirráibua, pero que dió' 
páTUiéibtói dh nm inri •inii-o .miuirJho m á s 
viasltiói ídiem^Paftiidio (di papa! de Qíte 
iiii'ii-oihiois en toidiais las e.nfermeda,des, 
f.eí'fmiéliitiaiGdiO'niee y ipuitaiefa-ooionets in-
feco! osáis. 
;Eid|i¡sscn. Uinitíicnikiro amioricaU'n, nOr 
ven tor ' d'-il fo-nástfiaifo, dial ciiHMiKntó-
gpjuftq v do la lúmipaira de inica.ndes-
'OisñiCiÜá-, y iatuitioír tamilnién de perfeccio-
r.ami/ie.rhtios m.u.y fecundos en elect.r1']-
Cfid'aíd v miecáuioa. 
. •Mfh'r.con.i,, palliilainia, icp& isupo .opli-
^air la.s in'veiFit.iigiaeii'anieis dé Branily a 
1 i i.olieeirafía siiin hiillo0. 
MciU'iUleiwi', diiilmiivamitlei y observador 
infunalisí .-i . f r aueés . que en su obra 
«JEfl liimiuorio d'pil a.iro» d e t e r m i n ó lais 
' \ - idiefl yóilelio a seiguir pa ra luaccir 
véliair un a.eropliaino. 
Los polvos de arroz.' 
Comenzaron a usarse los polvos d 
arroz; en el. siglo XVTI para secar la 
piel. Poco después fueron perfumados, 
pasando a ser elemento de coquciería 
entre las mujeres. 
El siglo X V I I I fué el siglo de las pe-
Las^mnjeres pueden votar, 
pero no entrar en las pelu-
q u e r í a s . 
pPAiRIS. — Tieilegirafían de N w a 
Yiark que las miujcireis de dicha ciu-
dad' amieriicamiíL p reí o i : | . mi tener dere-
iCiho a lOomtiainsie ei pcJo en las peiu-
quicirííais die oabaJIoios. 
! ¡ui/iMin su paietensiión en que los 
raJonies die peiluiquecría desitinados 
clai¡srjvgimiea3(be a lias s e ñ o r a s , t raba jan 
m á s oanio y máis diesipaeáo, y en que 
em lia aoiuvaiVukijd kú- nn.'das ha •.•cu 
quie led jiaq^gip die I v-s oaibeillos no sea 
sanisiihleameinite diifor ;:ít:e entre las íúü-
jertes y los hoanimes. 
El pneisidiénte de la. U n i ó n de Pe-
luquieros die iNueva Y o r k h a dieob'va-
do cfie sá ee autoriza, a las mu;ores 
a orutir-ar en lois saloméis em que se 
aifeiiita, (hiaibrá pereiaido ed últümo ba-
ilimiifié dtel exoluisivismo miascuilino. 
En Virginia podrán llevar pantalones. 
CcTOiumiiiciain die Naieva York que las 
miUijci : s die • Rieiadíy (Vingiin'iia íooci-
dleintiail) Juajti. loibltlemiido lai ireMoicialclió:!! 
die l a d'isjposicdóin local que Jes pro-
]i!l>ía Uieviaa? p<a/nitailones en l a calle. 
A L O S F O T O G R A F O S 
D E L A P R O V I N C I A | 
Por cada fo togra f ía de a s u n t a » 
de actual idad que nos r e m i t a - y 
publiquemos^ l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de 
" E l Pueblo C á n t a b r o " 
a b o n a r á cinco pesetas. 
L o s e s p a ñ o l e s de T á n g e r . 
Telegrama de agradeci-
miento a l Directorio. 
T.VNGBR, 16.—Los representantes de 
la colunia española de esta ciudad 
han telegrafiado al Directorio mil i tar , 
.elioitándolc gpr la labor de defensa 
de los •inlereses de España cjue están 
re r. tizando. 
En dicho telegrama exponen los per-
Jmicios que la colonia ocas ionar ía i l 
Esiaiuio de Tánger , tal y como se ha 
acordado en Par í s . 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
U N T A X I S S A N G U I N A R I O 
'MAlDRiTD, 16.—iPOco d e s p u é s de las 
'•i';s de la miaáSanm, un auitomóvil a tro 
péOlój en lo caille do Bra-vo jMuri l lo . 
a lia niaijeir de 66 añiois. Anltooiiia. San-
tos, traipiara, quis qoi&dó mm-eriba. 
Éfl ioncónii-o tipagé ios ,Paa-os para 
in'^r y p-bioo diáspuíés en óócfelé airi-o-
lM>a. un lK!.ynro on i conducien-, 
do su mkm y nesuiltó herido de gra-
vedianl. 
Sé taBeie que di cocine es un tax íme-
t r o de los del .servicio públiioo. 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A El IE R 8 C A R O ( 6 ^ U G A 
Hoy, Jueves, 17 de enero de 19̂ 4 
Tarrie: H las seis. ".a de afíono. 
E L C O N D A D O D E M A I U E N A 
Kocíie: B las diez p cnarto en pnnío. 
ESTRENO de la a d a p t a c i ó n e s c é n i c a de l a novela del mismo t í t u l o , de 
Ale jandro P é r e z Luff ín. en tres actoq. el p r i m e r o d i v i d i d o pu dos cuadros y 
un e p í l o g o , de Ale jandro P é r e z l a i g í i i y ^ lanuol Linares Rivas , t i tu lada : 
. fíRAX EXITO DEL TEATRO i A K A DE MADRID 
Oaida desgraciada. 
B n la niamin.a die lvy••'n• i uvo la ilcs-
gracia de caeins© per la escalera de 
eu doannicül'io, Va-nga*, n ú m e r o 5, Mar-
gar ¡tía .Elen-imisjo. 
En, la Co-n de Soioanro fué aslistd-
da de erosiomes en ]<a pierna iz-
quiiierda. 
Infracción de la Jornada Mer-
cantil. 
iFuieron dieinainioiiadois ayeir, poi- i n -
'"racci.'n die l a .Jornada M . an t i l , los 
opr.niorcüianitifjs '̂ i)otir(i1¡lalnic< fMrnié^úéz, 
Prmi - l i vo dómn/; . Mb^esto S á n d h e a , 
D á m a s o A. DíaiZ. ^ í a n u e l Samiperio, 
Oleómenfee Sáncliiez, "V'a.llGn.lán Ouion-ra, 
Isio.-.tino Biáábiai y Xosé Diego. 
Un incendio. 
En ila, tnrd>a de a.ye v Sb p r e n d i ó 
fiiiaeo íj-a chinneno'a. de la caisa n ú m e r o 
1 do 'ki, calle de San yíc&nte de la 
Tltin\Mora. 
Eulé sofocado por íois lionnheaios m.u-
niiicipaileis. 
J o a q u í n LomUepa Camino 
A B O G A D O 
Prp-Kinfuinr rfft !ofl Trfíiuna?»» 
1̂?:t ACTO MUM 11 PiATSjTA.N.rVF^ 
A b i l i o L ó p e z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos, en su nuevo 
domicilio, Becedo, 1, primero. Teléf. 7-65. 
CRONICA 
S e g ú n retPeirfenioiiais inglesas que - aco-
ge «Inforriuaciióú», ila piersipectiVa que 
<4 a ñ o 1924: ofii'ece a. los neigoiciois na-
vieaios, no tiiejue mada de b a l a g ü e ñ a . 
taruto' m á s cuanito que son nuoneiroea* 
tais •iiaKones iqiue inialiman -,al piéisiinh'iB-
mo ífil pretenideir preja:zgar a!l muevo 
a ñ o , y a que seinia pibeGtiisó •&üiLirevin.-i-i-
&én cannibiiois •maiiy aiadiioalleis para po-
der venicieir caiaaitos oteitácuilo'S hoy ee 
cuponiem ia un t rá t i co aotivo del que 
©e- deiri'Vie Ja praslperíid'Éua •para l a na-
vegaci'Vn. . . 
A pasair de edlo eis fpneciso ovi Lau-
que oil ipa.'.iiniiiisnro se enseñoiree de los 
aamiiadoines haistta el piuanío de no psr-
miitLr ia ésitois' den lugiar, a /la espe-
rauiaa,, pniifis de no ¡ser a s í ss deriva-
níain imialeis t a l vez iirir''einiiedli-ables. y 
Üiu oiii'tio jhiaibi/íia quie iei3ipe-iiu.r rvuov.oí) 
dfesicenisos en las' tiipo® «¿13 flotieis que 
hoy r igen eu toa nueaxjadois. 
No 'cahe duda de que, salvo la si-
tuiaición poQítnica, Las cond'iicionesi del 
l.ráfico muindial van piaujliatinaanentie 
nuejofnamdo y voílvieínd'o a •cauceis noir-
M iaicis, y es m u y posiiblle que s í en efl 
tü^aniacucrlso de,' táSto mo bulbiiera •quie 
i-^ifítirair, initeu-iMipcaioínieis dial Arabajo, 
mnoitiilviaidiais pea- huleigas y convuils io-
nes ipolit.LoíiiS, el 1924, a n r o j a r á en .su 
bafliámíoe una, consideinable meijora en 
r mip Draeión con los dos añois ante-
riores.) 
htí ipinecilso qiule losi armador es- isie 
cfeSidlaaa a no seguir na.vegainido a ba-
se de fletéis1 t a n poboies coono los que 
iItain, seguido en Jos d'O'Oe úiltiimos me-
ssís, •sino que bagan u n eisfuerzo su-
premo paira, ver de consetgutir que 10$. 
iJeitifMnentos de sus eimibiaa-oaciio!!':> 
cuiliinarn: 
Pa'Lmieu'Qi. L a deiprec.iaoióin de la 
floita1. 
iSegunido. Los gastos de reparaioio-
mes y dasifloacióoi. 
Tieanerio. Elin iaitieréis mód'iico al ca-
qiitiail, s i n que l a explo tac ión de ios 
bancos ipara ccmisisgaiiiir esos ¡refiuiMia-
dois, esté rodleadla de oitiros riesgos o 
peiligros que los que mutaiiraihnteinte se 
der ivan dte Ja ma-vegiación. • 
•Uniioairaeinitei. ¡íib oocne^giuia'á que e3 
coniierc.io dleisciainse en una base séiliP-_ 
da. cuando todos lies t/ráftoos inupor-
í-aiuites dejen u.n miaa-gen de gamianiciia, 
ipulaí? «odaniieinite 'así jpueden desaiTo-
llanse los negocios. 
Todo inidioa que este , a ñ o no ha-
lo-á. m á s dciii,a.i:.da de tonelaje qiue el 
lafiíol :reiciiiéfn (fieonmiMiado, pero dieibien 
eviit.air líos armaldoríes al ailiogar en 
5jig camiienzos las reacciones de los 
mieTciados, a;cumii:ila'nido tonielaje en 
.(lemaiidla die flete, en aiquiollos mer-
cu los que inliician m e j o r í a 
El «Edam». 
A las cuaitro de l a tardie d!e ayer 
zarpi.) p a r a l a Hal>ania y Y e r a c i m el 
magní f l eo tiraisiatilániticio «Bdaiin,». 
•L?j?i feToiafó díé oa-rga y 'dlsiscarga 
de este buque se- eifectuaron, sin Ja 
m á s leve noivedad. 
El «Edam» condulce pnira los puer-
tos indicados g r an canitidiaid de pa-
sajienois y lailgiuai-as tonioHadas de carga 
general. 
El «Torras y Bagés.i. 
H o y eriitiraa-á en', nuieistno puerto^ 
procedientie jdie, língílaíbrra,, el 'vapor 
«Taraiás y B a g é s » . " 
Ta'ae carga gein.erail. 
El «Aragón-i. 
Es '.ei^aa-adio e.n asiti'e Jpuiento, de, 
niarcíiloínia íy emaias, don oairg'a ge-
norail, el valpor «Ai^ifón», de Qa Goin-
11 añ í a Tir'asme d it e r r á n e a. 
El «Tambre». 
E n l a miañama de laiy'cir emta^ó al va-
por «Taanihre». de B'ra^alioaiia. y esca-
las, con canga general. 
E'at.e barco no pudo aitifaipair j>or ca-
fnefciOT de miújsdM (halo'éinid'oikn en las 
úMrmtóis hioras de l a tard'e. 
Una subasta. 
El vainoir «EilviiTiita.", que se en'ouen-
t r a en l a dái rsena de Saiii Mairt in, se 
• cñ asfcárá en bireve. 




El «Infanta Isabela. 
Anocihie onitró ol miagráficc transa.t-
íláinrtico, de l a (lo-mipafiía do Pini l los , 
"Iniflamitia laaíbíí!»; que z a r p a r á l i o y 
V-ÍV.I Haimmi v .Veracruz, con carga 
general y gran n ú m e r o de pasaderos.' 
Movimiento de buques. 
Einífadois: "Bdami», hofliandé^; de 
Rotterdam, con carga genearal. 
*ÚaMú iRoidhe», de jDaincieflona,, (don 
carga general. 
'«Anigelies», de BiJibao, en la;str^. 
«iPaico Garofa», die Gijian con cavgn 
generail. 
«Aida», de Avi lés , con c a r b ó n . 
«Barmeo», de l luei lva. con minera l . ' 
S a s c r i p t o r e s . 
ROGAMOS A LOS DE F U E R A D E L A 
C A P I T A L QUH NO E S T E N A L CO 
R R I E N T E E N E L PAGO DE LA SUS-
C R I P C I O N , L O HAGAN A LA MA-
YOR B R E V E D A D PARA LA B U E N A 
MARCHA E N LA C O N T A B I L I D A D 
D E E S T E P E R I O D I C O 
L A ADMINISTRACION 
K L P U E B L O CANTABRO se halla fii 
vmtm en Madrid, en el quíos» «le «S! 
w«aatt«>, muí* « • Altala . 
.«'Vicieñite. •Nlaspiiall», de .Forani!," cn 
lastre. ' . " 
Biaspaidliadcs: "Edam», para Hofo.. 
MU, con pasaje. 
«Viillasainjdiiniü», pana Glasgow, 
m i n e r a l 
«Caibo Rodhe», pana Bilbao, con 
carga ganar ai!. 
"Taingcn:eñO'>, pama B'iübao, en ]a5. 
tre . 
E L D I A B A R C E L O N A 
Dice un periódico. 
Bi.AlMjELONÁ, 1G.—Ell (periódico «La 
Pulblicidad". órganlo die ilois sepaa-jv 
t i s t á s , p-uibliica hoy un . airtíoulo 
idndo canitiiia el & ipaa'atisnuo, y éavfli 
i oiail d ú o Cjiuis nuiuca' Oat^i luña debe 
p nisiaí eai seipararse de España, , poj., 
q i ^ ©sito sn iponía sai ruina, y ponqué 
Cajtailfuñia debe esitar siempa-e unida 
fuianteiinianitie ail i'esto' de E s p a ñ a . 
Homenaje a Bretón. 
Amodhie, en eíl primea1 ociliseo de 
i Jairc jliaiicL, Taatax) del jLiceo, ee ce-
iettxító u n a luaiiciión homiemaije a Bii>e. • 
I ('•„•. 
¡Se aiepnefiantó « L a , ,Boiloras", en 
anirdiioi de íir-onéitliicas' ovaciomes. 
Eli taartro estuvo oomipletamente 
lleno. • 
Periódico denunciado. 
El pe i ' iódioo ó r g a n o de l a Liga i;,, 
gionaiistia «La Ven de 'Catalunya., 
lia, sido • danfunediad'O por un artículo 
injurioso' para ieil T r i l m n a l Supremo. 
Toma de poses'ón. 
i t la ¡tíoimiaidlo .poSastón idie su jcairgo 
el nuiew presiideote de l a Audiencia 
provineiial don Pedro Ta-ánez. 
La Mancomunidad. 
iEl goibenmador h a manifest.ado que 
miañfa:¡.a se pos iee ionará de l a presi-
dencia de l a Manicomunádad. 
TanulMén (se (Saibe qiu\e iserá iiem-
btaido de reial ordlen ell preKidíenlte 
'pjfiaotiivfo, y qjuie prolbtablemianitie aerá 
uiasiignaldb palda -eeie cargo el ecnu-
dar vit.ail^cio, dou AMoniso Sailas. 
Contra un teniente alcaide. 
U n a Comiisión de vecinos del distri-
to aexito tistuvo esta m a ñ a n a en el 
Ayunitiamiiiento, con oibjeito de quear-
ise ^oil.ue lia ocinidiucta. que ecu e W 
varuía observando el tenienito álcal is 
si-ñor Argimón. 
% ruice qjne íormuila.ron una sem 
injteresiarabe de denuaicias ccr.k ¡as. 
iIVLáiS itaáide se í a o ü i t ó u n a n U a ofi-
>cioisa duicilenidio qne ed teniente alcald'ef 
sieñior Ang'jmicn halbía presenit-ado i f i , 
d-Jimiisión cMl oargo die teñienrtie ailcaJ-
de y concajall/ r a s e r v á n d o a e el dere-
cho que l a ley le. conciedie V paira pro-
cetíter. comitna sus dlenninioiadores. - I 
Abogado, encarcelado. 
ETa sido dateniidio y encarcelado el 
laiboigiado qu© sueihnago varios docu-
mentos de expediente de divoa-cio de 
lais oflicinaig dleil Pafliaciio Episcopal. 
Audiencia militar. 
M A D R I D . 10.—Ei Rey reciibiió hoy 
u n a extensa audiencia m i l i t a r y a la 
¡rniadrie del; mialogrado teniente coronel 
o ¡1 Tercios señier Vlalienzuola. .doña 
.loacfu'kna Urzá iz . 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Sociedad de cerveceros LA UNION.—I 
ta Sociedad ce lebrará junta genefál 
extraordinaria boy. jueves, día 17, ¿' 
las cinco y media de la tarde. Por tra-y 
íarse de uaa nsunto de gran interés, al 
Ô' io que no asista se le impondrá Di 
n. ireciivo acordado piara las juntas óiA 
(linarias. 
Obreros y empleados municipales.— 
Se convoca a la sección de- la Guardia 
muniaipal para hoy, jueves, a las cinco 
de la tarde. .•; 
P r e p a r á n d o s e p a r a S a n F e r m í n . 
Concurso de carteles en 
Pamplona 
iPAMiPLOuNA, 16.-hE¡1 Ayuntamieniú 
lua aniunioüado n n cc-ncuirso de cante-
üeis aniunciadoo-es de las ferias de Saa; 
l " . .-!!^.!). coai un pirean.i'o de 1.5¡(l0 pe-; 
estas pa ra el amt/nsta vencedor. 
No olvide usted ei número SS, jh"* 
M ol telefono ds E L P U E B L O 6A^ 
T r i b u n a l e s . 
Juicio oral. 
Ayer tuvo lugar en esta Audienoi.v 
•la v is ta ide l a causa ini&truídá en el 
Juagado dleil Oeistie, contra Dtomingo 
EOiizalde Ecthievairríia, acusado de ha-
ber ati-opedlado con u n •auto-oamión, 
en da calle de l a Leal tad, al ¡ñifii* 
Pedro Urciuilo, cauféndoi le l a muerta 
a los pocos mioiniienítois. 
p o r estos Ihecihos sculáicit^iron el tc^ 
n i e nt e ftscail, s e ñ o r R;iv&ro, y l a acu-
saioión partiicuilair, s e ñ o r QiuimitanaJj 
oane se ile imipuisiera ial procesado 
peana de u n a ñ o y un d í a de pr i^ i " ' 
coTreociioaaial ® indiemaiiizaición die \ 
pB&éSQ a, les herederos del interfecto. ' 
l i a defensa, s e ñ a r Mateo, p id ió W 
Ubre abso luc ión de su paitraomado* 
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No / igseé is teaer hijos p r o d i g i o » . 
^ i i . i a m S i d í s apenas p n « 
de ganarse l a v ida. 
viJiEVA YORK.—Un, d ia r io de esíia 
' da mfoiíiiiee acerca de la VI-
•-•£PSue acto toner i í t^ Svace Wai l íam Sa-
uno de lo® ruiñois piMdigioe que 
• f f su tienupo Ikumó m á s la. altencián 
- 4[ de I'íbs iñiiui:|hiadulmtoas ctotfno de 
f - Monjibrcs de oie-íicáia-. 
t ' j j ^ a lr.s seáis rrieseis de eidad, sa-
¿ £ ea iailíaljeto; a ios tres a ñ o s escri-
hL' ^(eaiíle'dtamie^ie a itnaquMta; a. los 
S o hiaWaba c u é t r o idiomas; a los 
J lo era aaitoir de un nuevo sistema 
At> lorariitmos. y lautreiado con un pre 
So PW" *™ estudios sotee astrcmo-
f^&tóíílaneiilbe., Wiai'iam •Si-diiS, a l a 
¿¿ id de vainitiseia años, se .gana pe-
Ssaimente ia vida, como emipteado do 
Svniicn Tr-adwaij-a en una. raaiqiama de 
ckmkvi- y no pnede inacex srn-o u n es-
fuierao mentall amíraimo. 
p r e s e n t a d . 0 l a d i i i i í s i ó n . 
iSegiuiimics 'inasrtian do las. opa nilones 
de l'QS oraniiisitias guiiipuosooianicis con té- Lia I m l 
fertóirucija a rmeicitiit) Riaelng -Olul). der jníÉi 
DliPe «La ¡Prensa;»: L a Láailltfc. 
«iEil RiéaJ Racinig do Samtáncter vueí- drjiaho d í a , lantia j 
ve a ser el gi-an equipo da lantaiK». im.t por lía tardo. 
Contestando a un reíc. lnkíinente por su juego1 a iquie oi! A i u-
iil iai'.i2in\*ñ niíim ih'u no pipi- mas Qlfuib, de Giuieiciho, se proe,ía;in:asie 
! fta.'&x'knsó idcnlilnigo Som c a m p e á n die B&ipiañia de 1919, el Har-
ikh- ittáríietr cdaniprolniéitida eeiloiraa en W£p y e l Atíhüeti'o Club 
ia. miantam'a oo- 'ciu jo/ío. 
Pues tóen, este jugiador intoi'noic'o-
saunaimo, . Reto, nail, unip de los (jue fueron «más i n -
. de jtí- . L a GLmnáiStá'a Mij-anda. reta a la diiscutLbiíes», pcir u n golpe cpue reoi-
í a tro.-" Efónedla SpoiOt psmi Jugau- um p a r t í - -bió en ieil oamipo^ de Juieigo., se encueri; 
n. Ivaí'-.- do amifeitoso ie;l doilnóngo p r ó x i m o , a it^a. ahora, postraidn' en cania a l lá ' on 11'^.j 
las tiros dio (l;a kwde, eii los caninos Saimia de Langmeo, s in qiue nadie isa -
Del Gobierno c iv i l . 
ll.a.n dásaipaineeidio ue eu. cu a 
La apiait.ía y liá 'Mi ta de gani 
giaii'., qiue liúláirottíi cau^aií-i 0/2 
anienidia ¡dé^cntia qu^ sufriisa 
co-sia de íin ñiño, en • Ataohia., 'lasa tiros di; 
• Es muy otro el oquiipo actual: Hay de iois Arciia.ks. acuerde 
ciodícjas (hay . itiá:ci'.i'ca., entuisiiaisniio ©íj . L a a l i n e a c i ó n sáipá la sigmiente:. . '! 
el juego, tionion .dellensa y ataquo; . Ruí inn . q;u:ionos 
i'Orniian, eu ñu, un exc.olonl.e coniun Aidbiliío, Knnrón . Lo aqM 
to, l leno dio a.rdOir en la Jucha, y ' un Angid . Va«lí-.ria,im. Papo,, do seir 
juego .exeolito de iocanrecicioiues y vio --Vgu'ir/ro, Piiánci-soo:, Dionisio1, Snivi- dsc 
ilenoiais. (.hiia, Oabart'ga. paint.ido 'de heuofi'-rr.o,- de e.n.lr.v .̂ia, 
iSantiustie,. en. flia diefe.ns.a,, es un -Suplientes: Jeelda y l í c r m o s a . día díasp? •! ".dia», lertic, etc. S i n o se pre-
fuerte valladair, anite quiieai se estaie- Se r.u.e>ga con t e s t ac ión en este'mi.3- '^u t ia r . ' n g ó n filánitiropo futbolista, 
m dua ingra t i tud de 
on sui9 -orvicios. 
Mnere n n conde italiano. 
E l f Abiilijso tesoro de G le-
ía no Bouoris . 
'RiO'MA,.—.Bn su caetillo e ncano 
Mantua acabia -do iJaflS&iicir eft couSLe 
Saieta'no Bomcris, acanóá de cuya 
otpajfl-én'í.ia ise l)ucía'n ,par las gentes 
de l a coanaroa comentar ios y 00 n jeto-
riajs que toniíam el cairácter .de la fá-
buflia y tía leyonila. L e c í á s e que en su 
castil lo, qne niaidío visriité, b a h í a un 
inlgioiite teisoro. 
liíln ieiflecit{>, lia .cipiiniíVn popai.'la.r no 
era eiquiiiv.ocaida. Afeena, a l m o r i r el 
¡comide, fuapon idescuiIbL'ejritos, enter ra-
iiéllo ided castiillo, varios 
r|a>si. Un cofre repleto 
no itenfa &brm mioniádías de oro.: Otro 
% comítieinía joyas cuyo va 
•il cailciuilair. 
diíniero1, en metáil-tco, es de-
w es 
Todr liO'i-medad (¡ue pue- . , 
- • jad'o por eil conidia a Jas üonigrcigacic-
•Vít ra se cci.jiM-an ams ^ t í i g á o e a s . ' 
E l dia en JBilbao. 
L a Sociedad de Obreros 
de l M u e l l e , d e c l a r a l a 
hnelga. 
A saludar ai general 
Coa propósito de cumpOimentar al 
•nuevo general gobernador,- estuvieron 
syer en el despacho oficial de éste, el 
general Ardanaz, el presidente de w 
Cámara de Comercio, don l-.duardo Pl-
¿ez del Molino, el director del Banco de 
Santander y el presidente de lo .lunid 
de Aociomstas del mismo, el presido 11-
1e del Colegio de Veterinarios, el rtíréd 
tor y subdirector de la Escuela do In-
dustrias, el presidente de Clases pasi-
vas, los jueces, de instrucción, señores 
Alvarez de Miranda y Salas, ol mar-
qvés de Hazas, ropresentacaón de la 
jtinta de Obras del Puerto, barón de 
Béoiieguii, abogado del Estado, don Ra-
món de Solano, presidente de la Cá-
n,ara de la Propiedad, don Frands".j 
(¿arc^a;, don Manuel Prieto Lavin, 
presidente del Club de. Regatas señor 
Zorrilla, idem. del Colegio Módico, don 
Luis Yoga, don Julio Fernández Rojo, 
de la Cria Gáballar, don Arístides Par-
do, sef. r v^eoónsul de Grecia," don Jo-
sé Iglesias y don Jaime Ribalaygua, di-
rector y presidente, respectivamente, del 
Monte dé Piedad; don Estanislao Abar-
ca, co:" jero de varias Sociedades, In-
geniero jcíe do Montes, don Juan He-
rrero, y otras personalidades. 
t a rsunión bímanaual-
Anodie se rennieron en el despacho 
fiel general de la plaza, todos los de-
Segados gubernativos '.le los diferenies 
Ayuntamientos de la provincia. 
Esta reunión, que viene celebrándose 
dos veces al mes, no tiene erro alcan-
ce que un cambio- de impresiones en-
tre dichos señores delegados y el go-
bernador civil . 
La cuestión dei muelle 
Ayer se declararon en huelga los 
trabajadores afectos a la Sociedad de 
Obreros del Muélíe, por los motivos que 
ya conoce el púiblico. • 
Durante el día permanecieron en la zo-
na marít ima dos o tres parejas de la 
Guardia civil y varias de Seguridad y 
yügilancia; sin que, por fortuna, hubie-
ra que . l a m e n t a r ' m á s que dos .peque-
ños incidentes, uno de ellos ocurrido 
detrás del Banco Meroantil, a ultima 
hora de la tarde y que Garecleron de. 
importancia. 
Lql ST'jindi'cato pc^fníl^ tra,J>a.jar0.ü 
ftyer en el muelle 174 hombres y 112 
mujeres. 
l i a r o n l a m a y o r í a do los aibaaiues do- mo di-ario, 
nos i t ía ras . Es «lito, fornido, m s-"^li-
r a piataida y ciiiidad'-a. cvslooación: ayer S'e ¡Ira í 
fué ol mejor dioil eiquijio. .Naveda. su '.'."d. t i tu la 
c. ' i i ' ipañyro, -tuivo una buieufeima- l uda a -toic 
tarde. . v tieaie el 
(lie édiiO'S, no os fil.ig F. C 
Nueva Sociedad. 





1 n.'iiil 1' 
„ii.v 
"nía, prfBó haoo WMii (lialbof ¡de gr.'.a 
eficaicia. Hiera nos a g r a d ó ¿obífe lós 
d e m á s . 
' •i mejor par- 'iGarcán, 
*, el! centro do- Jiméneyi, í.i 
pdise^íf grande* • Sedan.:>. Martírii?.i> 
n nincC. ciraínlns Srau .Titán. Pedro, Fé 
liestrairso a. nv.x.- E; 
Éiá, bien mi con 
in «cánnei4S)>, a.s- diáa 
eíjuiiipcs. 

















0 do qiu'e tío acejifen'-el re t í 
1 lo añiles jSiósj'ftíe en est 
('í'nn 
no, il 
¿ a f* 
A 
to eihitít cotí todos 
ota en él una ra.l ex 
tiros que di- 17. a, 
pe es, ail pa- Bi^coift 
1 lado Ort i ' . gns at 
i. gran juga- to de 
negio: F.|:,niina •:•!••.•!.:•/ 
? t iró H 
Convocato.-ií 
iÜIio O í d o Sp-tárt goúvgitíá. 
soiOióis a una jun in rysíi 
i w di; 
raccir, su est.oiqn 
quo y a de por si es •un. 
(dcir, dc|3iainrc/íllia giPa-tíi j  
ihiziD ayer graindicis j u g a d 
gci -il '«un cSotoGiglriÍK^Hi fa. • áífiihsfnscfétí': ét 
eni*i;'(nidiió nnuy hü&i con, «Peiluco®», ur 
exi+inemo' dereciha., quie a miás do s-e: 
v/eilocfe-mio!, icientna pieríectament.-:. 
Ot ro buem ekmi'mto es el extrenm i / 
s aoiedos, pioir TraiioTisie ae un a.snn-
diO sumía iiinijjorí'ai'i'^a para la So-
•vtaid.—I;,a Diireicií^^a.. 
Sngratittides. 
'Para In. -F-'d-rac.'ó'n Naci-onol,, 
•el . V . V n ' i - C'ivh B•"•Iba"'no. F. 
•C. Darofllana y Aren-as 'Cub . 
de Guiecího. 
«Bl m á s 'nsi ' jn iifloia.nte añc-'.an',id'o co-
oiuüienldia, <de piíl^'lciidlrls • d a r a c t e r í s t i - ñecerá. , s i n duda áfliOTajüiáij 1 
cas a su a n t í p o d a dio 'Líneía. Lo m á s filfttite'giaj, Sliiqu^ema de rimi 
floijillo deil ataiquie—aitenííéndonos, caí- pcoiciafi ha sido- nno d 
Fprl 
Raterías. 
y no BILBAO, 16.—iLa Policía municipal 
V;: ) t a m b r é n va r io s - i a detenido a la joven de 20"años, An-
geles Oítandía Ibarra, natural de Ga-
Ünría, y sin domicilio en Bilbao, la 
cual, el d ía 20 del pasado diciembre, 
. penetró en la habitación de don Deme-
t r i o Padilla, y se apoderó de un reloj 
de pulsera, de caballerd, de oro, valo-
feñ a.hand:.n:.,r * o varto en 70 P ^ t a s . 
Iio.t. La autora del robo vendió el reloj, oa 
••rnaeiona!. tiene la 2 poseías, a José Aresti, dueño de nn 
ación Nacin". | i . «y O'Stablecim.iento situado en Bilbao' J:« 
eil Athleti..' ''aub, de Vieja, minnero 4. 
«ai-colona., y ol Are- E3 Aresti, a su vez, volvió a revendo 1 
ídho, a qux-noé en la ,1: renda en 8 pesetas a otro i n divo dúo, 
s buenos t'i&mrpos los procuro jor- en poder del (nal lo ha encontrado la 
idiaS memorabilies. "' Policía. 
a>3 «El Debate».) I a detenida ha sido puesta a dispe-, 
~ sición del Juzgado. 
por teléfono Denuncia de un delp^ado gubernativo-
— El delegado guberniaivo de Duran y 1 
El Comité de la F . M. F . , dimite. ™*'lU] 'al. ¿ ^ r n a ^ r , mart í íes tándól 
A. \ r m n 1c n •- 1 ^ ]as msía iac iones aé reas de luz v 
m.V: {.ID, I b — E n U reuninn eiefl^ fuerza eléctr ica del citado pueblo ^ 
aoia. poii ¡m. ̂ eideraoion i\'a.cannail de encuentran en tal estado, crue conisu-.-
! í í e 0 ^ ^ e n o ^ i 0 , c , a f a lm m e n un serio peligro para Ja sogn-
iienedadies Barceilona, y SeyiOl-a, por Mdad de ]PS transenntps. 




¡n el ipartido do salee c ión que . deb í a 
nümeiro de jugadores qu^ 
trio is'ieimipre, a l pairt-ido do ayer, ola- t.riibuyerrin ía, que E s n a ñ a oott-ne .-el «adr . Sociedad h a b í a de desplanar 
ra «isitér-iSufé eil in ter ior 'izquierdo, ilugair qiw? ix-a ki. en, el «rard-baU» i n - los giaisitos oriigimiaduis po r l a suenen- H 
¡Bntnlíftsa.' que ' «neizcilé Gioeías íba7ein:as-te'taia.rr.ori'ail, Jiulci-nido .desde sn" .-piarti- oiión ded part ido. '%" Co 
con, mallias, pero m á s de -estas últ i-cipajciión en los J-ueQ-ns rmímp 
miaiá. Y, finiailirriiente, Crespo- 'so mo&- 1P20. F n Aimiberes en tonce« 
i cruiiien so lo c¿ 
d,f 
>t)ernador env ia rá a Durango 
ís .jugarse noy, a .piaigw proparoianad- . : : ^ i e ro ' , . P1"8, quo a ^ t é Ias 
"pc-i-lunas medadas de segundad. 
Otra denuncia. 
visitado al general Echagüe una 
part ido. GomMón dol Ayuntamiento de Ordn-
_ on, motivo do este asunto, ol €0- ña, con objeto de denunciarle que ai-
nos- Í.WK if.ri miborips entonces se destn- milité de la Federaci ión N.a.eion.a.i ha gut os elementos se creen perjudicados 
t r o u n buen portero quo debo pro- co Seisumag-a, a qniüien ^ l  C-on^deró romctiidlo una circular a todas las re- por determinados acuerdos municipa-
riureir hacer loís /rechaces _de •puno w m o uno do leí? mieianeis ing-adoros wm?s, dáimdicilas cuenta, de su di mi - les . 
méa d r | C ^ ™ d ' l - l S v , o ^ ^ 7 ^ f , T ? ' ^ ' ^ S r J í v S S i d,e-! .S1080. Cn: s&óai' •cm~r m&o do la El gobernador se propone enviar nn 
crue (juedidiban cortos aí lgnnos de m te- on el «sibo.K » jugad oír tomó .n/ecesana autoradad para GoaiMruuar delto-ado que se ocupe de dar a los 
bar-omes miie saicaiba. narte en los mías duros piartidos m- on sn nuesrto. - -...-.i-rMc • t™,^.«^.-tZ in . 
E s el Racinig u n once 0 é nrs ba terna.ciouaOes. ü n í c L S r e t i r a r á l a tótótí . - S ü S Z mnmLri^es las ™<**™ >* 
prcdiUKvdo gratísiima imrres'ón. E l in- Y dentro dleJ. país, jiensando on el •eil caso de qiup todas las F e d é r c'- ' " 
•gb'n D'iOanneill tiierne m-ateria^ para pirinciiipio qmle hieiinra-s repetido siemi- nos (recionoizcain l a Sgáítiimáéii do Iri A dar ,as Sacias. 
lucitfae. Y oimuendarle l a p á g i n a á rre. «uno para todos v todos nara eucititud on que se h a óolÍO«c¡ado v c f'• f'la visitado al alcalde una Comisión 
mi-j-i'.i£(r Pieitiland.'1 nnioi). Sesúmiaga c o u t r i b u y ó induda- acieipten los castiiras que'se acuc r. :"é ''inideados, para.( darle las gracias 
— — — — pór la labor que ha realizado en be-
neflcüp del Montepío de emplea-dos. 
La fierforación de Ai-chanda. 
El Ayunlamiento ha tomado en con-
5KIerara ón la propuesta, hecha por na 
DESDE V A L D E R R E D I B L E GABUERNIGA do pursto a disposición del Juzgado ñor f * 1 ^ espontáneo de perforar,el mon-
' el" sobreguarda de la zona de m - — tc Arahanda' con obleío de Pom* W 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
Otro incendio, p m o . e! oven del pueblo referido, Rafael A ^ ̂  Z ^ • 
' Arados, Gómez RuiZt de 16 años de edád. conín lo C1'al a 
el Estado vves{mtü autor de alguuo cle a ? ¿ Í * f ¿ W o ensanche, que le e 
_ comun-ieación Bilbao con el valle de 
la vi l la un 
es muy nece-
Por incendiario. 
m del juez municipal del 
sano. 
Fl 
la formacíón de A m é rica. 
El éxito de una gestión. 
iBUENiOlS AIREIS.—«El Diar io Es-
jiañod» (fe Rueihos Aires pubLica un 
edMoriiaa, iba¡jo al. t í t u l o «£,1 indii i tó 
generad a • prófugos y deisiertcres», ce-
lebrando e l ' é x i t o de la gestíór. rca.i.:-
zada cea-óá. deil •j^resideiníe del Dlro •-
g tó io MilMitar de Eopañia, por eil en-
viado djeil ciliado peaiicd'icó, señor Se-
rrano Qlavero. J'k- ose edi tor ia l son 
•os dos piámnafos que pasamos a trans 
Qríbir,, para conioicimiiemito de núes -
iros lectores: 
IpQir segntndia vez, «E3 Diar io Es-
pañol», dokSipúcs de diiez. y siete a ñ o s 
de Jiaiber conseguido' el pr imero , ha 
reofiibido togulnltodeis de ohtoner u n 
andiudito _ gianei\.i! pa ra los oo-npatrio-
tas resiidentes en A m é r i c a que, f# r 
jnô  Ihaber icumui'Jido eil pi-crvicio' iííiit-
'tai1'- ss hallen linipoisiiibidiitados de re-
g'esar aj fillledo pa t r io . , 
Aeh 1ó ih(a Jiieicftio /:iaí!<er—idiico más. 
aicneLlante ,&] citado •diorio- .a nuestro 
enviarlo esjieoíaíl, geñor Venancio 'So-
ij-jmo Qlavero, el igeinorail Pr imo do 
ITW^' presa (tente del Directorio M i -
T f í 'q'm'ein 1:6 ,|ia ainuniciado que «I 
car^pRind'iente decreto, Ideapuíés do 
«godiüado el asunto -con. esnociail oa-
d| d^'Sefá PUlM]"lcaidl0 ^n la «i-.aceta» 
dha ' ^ e en&TO' próximio, fostivi-
o aiiomáistiicia del Rey don .Alfonvo 
£ * • M'O'two de j ú b i l o es para todos 
^Hn,0!1"'08' ,1,os iniiciiadores, l o s vaíliiosos 
SS entes' 1,0,8 ag^a.eía.das con el in-
e«rt '̂0 ^ la C'O'lleicitiiivild'ad en gonera.l. 
^ Tm®0 'quo • el Monarca reserva 
cZa ^ fecha, solemne y a 6üya 
ftlrt^it cont r ibu i rd tnmibién con su 
fíOi? •e,' "'•"'i^ejo el preiwd.ente dei 
^máo tc r i o . Mil i tar .» 
^•08 anuncirrtes no de»en guiarse ex-
ll'8ivamente por lo que se les diga, 
s<no por lo que observen. 
La erm'ta de la Velilla y el 
ramal de carretera. En los m i 
Desde la carretera de Polientes a la Zarcedo y lia 
ermila de la Virgen do la Velilla hahr"i Y rierieneeientes al pueblo de Rúenle, cendiios. 
una distancia de 500 a COO metros. El se han declarado incendios, habiéndo 
terreno es' piantañoso, ñor él que en in - so quemado unas 300 hectáreas de te- \ , 
vierno es" imposible dar un pasó, y mu- rreno, la mayor parte d 
cho menos-con a lmadreñas , < por 
cilla razón de que éstas quedan. 
Has v presas en el barrizal. autores de los incendios, aunque ha si- ofk,-„ labra(ior; 
á mhnero de devotos de ambos se- T ~ 7 T Z T T T Z T T '!e l ^ e r incendiado el sitie' •cnomina-
xos que acide a la ™ i t a es incalcula f f o l f t l ^ r í ^ ^ 1 1 1 7 A , i " E1 Golladd. del pueblo de Barceni-
* i W B . U J C I i a % j \ J i £ ~ f ^ i ñas , hahiéndose quemado una exten- Centro Recreativo y Cul tu-
y mu. rreno ta mayor parte cíe sierra y una ; lu^;ulo c.OWespondiente, ha sido pues- ^bido la visita 
asen- pequeña cantidad de árboles de. roble. u , e] vedn(> de (<Ija Ml¡f ¿ .V GoJieeio de «.or 
hundí- Se desconoce _ quién sea el autor o (l.ouzú]ez p§reZj de ̂  an,os ; iud0 de a darlo las grac 
Más agradecidos. 
ente de la Diputación ha re-
la visita de mía Comisión del 
jórdo-Míudos, que ha ido 
acias por la subvención 
ton cedida a dicho Centro. 
w ^ i a ris Relojes de todas ciases y fonnaa sión de terreno de unas 35 hectáreas , 
y. . ñu oro. nlat.a. n laomi v .nirriieb htdo olio de sierra. 
Virgen—iguial que los ; 
ia del Pilar y Jos catalanes - en OTO ]a t y .fiigéel. 
^ u ^ ^ Z o ^ t l T i o s ™ * * ™ ESCALAiMTE. núm. * 
cóncuenta y dos pueMos rrfie constitú- 1 .- -. • - ————— 
ven el Ayuntamient 
ide está latente la id 
ante los Poderes par 
fagan la legí t ima aspiración de yer 
construido nn ramal de carretera que. 
t o , 
Valderredi. 
hacerse dt* 
éstos satis- Viuda o«. Sáínz de Varamfs. 
OíyONTO'LOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
empalmando con la de Polientes, y san PrenaF^- 27. 2-°—TAléfnno ».71 
: ,1,; por el llamado puente ib' Ro- . .u, 
•camundo. llegue á las .ruertas de la 
adorada ermita. 
s¡ nosotros estuviéramos autorizados y iAS URINARIAS—SECRETAS 
í r e s ^ s a d é r S ^ di" DIATERMIA.—Moderno tratamiento de J ^ ^ ^ j j ^ ^ como iGuarto.' togio® y preguntas'. 
Un vecino del pueblo mencionado de- r?^. c r . ^ ^ ^ ii • • 
mmó ante las autoridades, babor viste Es •. s.a:,odiad oetlobrara. j u n t a ge-
al González Pérez, producir- el mc;i,.-. ^ 1 / ^ ',a,. f n . ^ í r i T ^ 0 ' 
g | en el monte, por tres sitios distin- % ^ n ^ n ^ ' e o n & ^ a ^ T 
- las oicho y Qnediia, en seigunda, a. fin 
• ag data» die 'trn*a,r l'n,s a^saintos que figuran en Rozas eJ orden del dlDa, y que son los s i -
iguieinitcs: 
nv l . Heridas graves- ' Primero.. Aiprobiactitón do ''cuemtais., 
Por orden del juez municipal de Las iSeigtundla .Lectura ide l a M e m o r a 
Rozas, ha detenido la Cruardia c iv i l a reg^amnenitariia 
los jóvenes Santiago Lucio Gutiérrez T e r - i w . R(enoviaicaón de l a Jtrnta. 
y Pedro Lucio Fernández, de 20 y 17 díilüei¡jtlíyia; y 
la blenorragia y complicaciones. autores convictos y confesos de h a h u 
Gon^ulta. de once a una y de tres a hToltratando de obra a su convecino An-
cu-ítro y media.-S. JO,SE, 11 (hotei). 1,01,0 González Fierro, causándole una 
! " ' ' ; b/Tida en la reoión. lumbar del mismo 
m * lado, otra en la región metaoarplana de ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
I f O / I S a 6 f l Q n C K / f SI la mano izquierda .y tres heridas en la 
Va.lderredible para que presidieran a 




E L CORRESPONSAL 
Rui ias, 14 enero 1924. 
LIEFÍGANES 
caheza, rodas ellas calificadas de pro- Suspende su consulta y anunciará sa 
MEDICO ESPECIALISTA nóstico reservarlo, séglín manifestación ^ í n 1 ^ 0 — B l a n c a , 42, primero. 
Enfermedades de la piel y secretas, facultativa y val iéndose - los agresores _ 
Consulta de once a una y cuatro a cinco dé un cuchillo. 
MENDEZ NUÑEZ. 7. SEGUNDO 
l ü t o i í f l m é i f l M K . liorales 
LANTUENO 
R i c a r d o Pe layo M a r t e 
E P l«0 
en enfermedarfa® de nIAea 
rO'V.fñTTT-TA DK ONCE A U N A 
ATARAZANAS, 10.—Teléfono, 6-56. 
Por apalear a otro-
Incendio en un monte-. gUHRIUUU UlCUlil l UCl I l l a IHUIUICd A diisposicaón del Juzgado municipal 
En el monte denominado La Peña. Consulta gratuita de dos a cuatro, de San!¡urde de Reinosa con pl corres-
del térmano do Rioluerto, se declaró Î uneSi 'miércoles y viernes. Enferme- pondiente atestado, ha piuesto la Rene-
antea ver un incendio violentísimo. dados del aparato digestivo, nutriciión mér i t a a los vecinos Restilnlo González 
La Guardia civi l . .011 la prác t ica de y sistema nervioso. Radioterapia-pro- Fernández y Santos Gutiérrez, de 46 y 
las diligencias oportunas, ha averigua, funda para tumores y otrás lesiones. 62 años, acusados ñor sn convecino An-
do nme a! incendio se ha producido in- ¡Gratuita para los pobres.) -ionio Gutiérrez Gonz/u'lez. do baherle" „ 
i é n d i e quemada Nota.-Siendo limitado el n ú m e r o ele maltratado de obra, en la noche del '3 y ^ ^ m i e d a a e a de la infancia vm ei 
de monte ha ¡o y enfermos éstos deberán (proveerse de del actual, causándole una herida pn ? é d i c o .especialista, director de Itf t í nci ona (I aiinente,. mías seis hectárea 
¡ii-boles de proniodad narticu- la tarjeta di on el Papf de 'a cabeza y maguliamieulo en la cara. 
(Acu lándose las pé rd idas en d.500 pe: Pereda, n ú m e r o 4, de dos a tres de la heridas oue han sido calificadas por el 
setas. tarde. forense do pronóstico reservado. 
Gota ño Le/tfiA, 
P a l b S o P e r e d a E l o r d B 
e. 7.—Oe orne a una. 
WJO X I . - P A G I N A E L . R U E B L - O C Á N T A B R O 17 DE ENERC 1E 1924. 17 DE 
R a d i o t e l e f o n í 
I n f l u e n c i a s 
p e n l a p r o p a g a c i ó n d e l a s s e ñ a l e s . 
IÑF/LUENiCIA DE LA LUZ SOLAR.— 
La experiencia l ia demostrado que la 
luz solar reduce en una gran proporción, 
las distanoias, tanto en la emisión co-
mo en la recepción de las londa.s H m -
z íanas . El aloance obtenido durán te la 
CJOche es -más del doble que el que se 
obtiene durante el día. A la salida y H 
i a f/uesta del sol, cuando el tiempo es-
tá, cubierto o brumoso, esta reduecióa 
es menos fuerte; pero no puede jamá5 
obtenerse durante el día alcances supe-
riores a la mitad de los que se obtienen 
durante La noolie. 
La causa de este foiiómeno es la si-
guiente, oaiusa probable, al menos, p u 
ío qre en leste fíMióinono mistoriosu las 
hipótesis tienen fuerza de ley: 
Se . admite que existe sobre la tierra, 
» una altura de 50 a 80 kilómetros, una 
ioapa de conductibilidad variable, llama-
da «capa de Heaviside». Esta regí Vi 
elevada, en la cual el aire está rar i f i ' 
oado, (pasee cierta Q'onductihilidad de 
l".-ida a la acción de los rayos ultravio-
letas, o también por -los átomos carga-
dos de electriicidad por el sol; el aire 
de esta capa está ionizarlo y se convier-
le en buen conductor. 
Se puede considerar el espacio a tra-
vos del lovnaJ pon enviadas las ondas, 
entre dos l ímites: uno en la parte infe-
r ior r p r una cama de iconductibilidad 
variable la superficie de la tierra) y otro 
en la rparte superior constituido por la 
capa de Heaviside. Se ba demostrado 
que las ondas se reflejan sobre las su-
perficies conductoras, y no pueden pro. 
(paparse nada m á s mío en nn medio 
mal oohduotor: el aire, por ejemplo. 
i.3s •• suporfleies buenas conductoras se 
dejan nenetr-ac muy toco, el cobre, por 
ejemplo, una fraooión de mil ímetro 
solarr^nte 'la profundidad de la pene-
tración es írriftñor cuanto más corta sea 
Ja longitud de onda), ut i l izándose e?i;i 
propiedad para encerrar on una caja, 
de cobre dlamadas cajas de Farada> 
aos aparatos deT. S- H. que se les quic-
¡re sustraer a la acción de las ondis 
l ier tz lanás ex t rañas a las señales a re-
cibir, los arri'ilificadoi-es. por ejemplo. 
For esta .mná^ma 7'azón es. muy difícit 
para un submarino, sumergido, recibir 
iiás emiisiories. Fl agua del mar buena 
cónd.v- 'ora se deja difícilmente atra-
vesar (8 o 9 melros como máx imun) 
por las ondas. Al icontrario, los muros 
de las casas, becbos con sustancian 
p i á s o menos aislantes, no constituyen 
un obstáculo a las ondas. 
'Las ondas engendradas cerca de n 
Buperficie de la tierra se transmiten on 
•jarte en forma de trenos de ondas di-
?*gidos a lo la ••ero de su superficie, fre-
ses de ondas cn'e se modifican por ' las 
Tefraor'cres y la absorción de las ine-
gularidades dp la superficie, y otra 
¡r-arte se pierde en el espacio.» Estos 
nuevos trenes de- ondas por reflexión 
•Pntré las oapas superior e inferior que 
acabamos de definir, pueden también 
combinarse con los trenes de ondas di-
rigidos. 
• Durante el día. la zona superior este 
menos determinada, porque las capan 
d*1 aire intermediarias están también 
ionizadas i m los rayos del sol. Durar*, 
te la, noche, al conlrario; esta capa s*. 
perior conductora, no está interrumpr-
da por canas• intermediarias de' conducr. 
til>ilidad más- o menos grande 'y la re-
fiexión es mayor, dando lugar a" que los 
í renes de ondas dirigidos sobre la su-
jperftcüe de la tierra se combinen o se 
unan con los reflejados por la capa su 
K-rior ionizada. 
La existencia de estas dos zonas es-
íérioas conductoras fia superficie de la 
tierra y l a iCapa de, Heaviside). entre 
Jas cuales las ondns se encuentran co i . 
finadas en lusar de perderse en el e¿. 
ipaidio. exiplica las grandes distancias 
obt-enidas^ en las comunicaciones poi-
medio de las ondas bertzianas, inter-
(planetarias. 
Hemos 'dicho que las señales duran'5 
3a noche son m á s fuertes que durante 
el día; pero ta,mbién son m á s variables 
bajo el punto de vista de su iníen-v 
dad. ' sobre todo para las ondas corlas. 
Las nubes, el movlmienlo de las o'is, 
en el Océano y otras condiciones mete >-
Tológioas deben, en efecto, causar gra>. 
des variaciones en la netidad de la-Có 
}>a surierior. conductora. ' lo óue explica 
Sas variaciones rámidas de las señales, 
durante ' la noche. 
Este .fenómeno, llamado de «fading-., 
ei? el ci¡ue da tanto que riensar v a vc-.-
í-es desespra a los aficionados a ja te-
lefonía no iniciarb s. Se está oven.lo 
una estación fuerle y claramente: de 
buenas á primeras, sin haber locado el 
aparato y en la seguridad que en la 
estación em-isorá tampoco, la intensidad 
de las señales va disminuyendo poco á 
poco, llegando a desaparecer a veces, 
.para volver a su valor prim.itivo. quan-
do se presente este femVneno lo mejor 
e? rtc tocar nada del aparato; esperar 
en momento, pues es cuestión de se-
gundos, y la Inteniádad volverá ella so-
traducen en los receptores por ruidos 
semejantes al redoble de un tambor. 
Estos efecitos son más frecuentes en ve. 
rano y, sobre todo, durante las tempes-
tades. 
Aún no se está de acuerdo sobre el 
origen de estas perturl: aciones elóctn-
poco; al contrario, según ciertos obser- (,a.s_ Lo májS corrjeoiíe es a t r ibuí rse las 
£.a c u e s t i ó n iateriiaci3nai. 
S e p r e p a r a b a u n c o m p l o t p a r a a s e » 
s i n a r a l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
vadorés, es favora] le. a perturbaciones eléHricas de la almos-
IÍJFLUENCIA DE LAS ASPEREZAS fera (tempestadeis, etc.), mientras quo 
DEL SUMI,o.—has casas, las colinas, ciertos sabios suponen que . son debidas 
las montañas , .pueden ser obstáculo a a influencias solares. 
:, los «parási tos , "ncaa con Benes, a l paso de este p j - biexe 
Una conferencia. 
MILAN.—Fil corresponsal del «Corrie-
re della Sera» ha tenido una confe-
la prcpaiNii ión de señales, de tal Cualesquiera que sean,
on los peores onemiges 
de una colina, de- caoiones radiotelgráflcas, sobre todo erv 
Nuestra legación en Lisboa. 
LI.^liOA.—Se dice que la legación es. 
pañola en Lisboa será elevada 
a la caiegoría de embajada. 
Reanudación de rolp.iíiones. 
a r e ^ p t o r a que M-n J s roimi o de las oommii- l " i c o P ^ 1 ^ 1 1 1 ^ .. , i o x i r ; - ^ 
emis^a, podrá llegar a no recibir las descubierto el medio de eliminarlos.- It- " " ' m o f a * v \ leal, precisa y aim a 
señales, las cuales recibirá en cuanto mi tándose , por el momento, a limitan ble. El gra tado en cuestión i.o causa-
se á'íeje del nie de la colina. su a c c ü n perjm-i. ^ modif icación¡alguna enesA pohUw.» 
INFLUENCIA DÉ LAS PERTURBACIO- ü o i r o ípdc- sc.sibks rn verano, son 
NFS ELFCTRICAS NATURALES.—La tambi in más myi i roso-; y m á s fuertes 
íransmisM ¡i de las señales es alguna.-; cuando se trabaja en onda larga quo 
veces nder: p:; | ida cor los «parásitos» en .corta. 
o perturba don es atmosféricas, que ¿t T. S. H. 
dicho Benes—ha sido estos cinco años tío inglés^ ha reanudado sus relacio% 
amiga oficiales con Grecia. 
se eiK'.'entre al 
t r á s dé la cual se encuentre la estación los pa í ses tropicales. No hauicndosb 
En la Cámara ing'esa. 
LONDRES.—En la Cámara de los Co. 
Una misión a Angora. m u ñ e s ha pronunciado un discuno 
•v\Tri? Nl.l-:S.-La ta bicn á s ^eroso: v í&áS fuertes ANGORAi-Intormacjiones d f Lloyd George., diciendo- que el separa. 
ue dicen que. los miusulh^nes de las I n - tisni<) Renano representaba un gran p¿ 
dias han decidido enviar una mis ión xigro, quie amenazaba la paz eurqp,.^ 
a Angora, a fin de -presentar sus ho- ^ porvenir. 
menajes y sus s impat ías al presiden- En ]a cáimara ha continuado el deba', 
te de la República turca. te de . contestación al mensaje de 1$ 
Inauguración de una placa. Corona. 
ROMA.—Se l ía inaugurado solemne- A p;artir de m a ñ a n a , este debate eni-
mente la placa colocada en el palacio pez;irá a tener trar-cendencia noliq. 
Oi lg i , recordando a Crispí. cz¡ r.i f i ; : ;•' - " i entnic-.da de loa 
Han acudido Musolin y el Gobierno laboristas, en uue se pide al Panainen 
en pleno. Mussolini ha glorificado la to (iec,],nrp que no otorga su confiad 
memoria del '¡piolít-icio italiano, compa- za al Gobdériio, porque éste no cuenta 
iEintre lais oibras que a l g ú n d ía , v i - dia¡s, y míe aoogtfia con ainicdón paiter- l ándo lo con Bismarck. oon l a del país , 
vo o imiueinto, ciuanidio- ¡la H'Lstoria de» n a l , haMá/nidomle idoin su eáocfueaucm. Nueve niños ahogados. ¿Millerand, dictador? 
peniodiisirnio se eisicriiba en Esipañia, de a veaes dloiliienile y eiean-pire inspi ra- BRUSELAS.—Una veintena de nina. BERLIN.—Se dice que Mr. Milloraml 
miáis o imieiE<q|s lnuiania gionaj, Ihalbrán día., üniara veioeis reifertomie aniéodotais jugaban sobre la superficie de un es- s e r á nombrado dictador de Francia 
dJe eianie' relnltiegradas en alabanza a (polítiicias, reiciuie'rdoe de isiuioeiscis que ia.nque helado en Longwi, cuanao ai- ^ pgj.jo^o ¿e seis meses. 
C o a t*!uto«» s j e a » 
" C h i s p a s d e l y u n q u e " . 
dem Tcinouiatio Luca de Tena, figmra pasaron jurnto ia éü. Otras, hablá .ba- romipió el hielo, desaparedendo nueve 
l a iponhlfiiciaaióni dle este láíhro qme a c á - mois de peiriicidieimo y vivíamioe ratos que perecieron ahogados 
Un compllot en Lima. 
LIMA.—Se ha descubierto un Icom-
b á de amemiz/arnue una veflada. Se de ímtimia, de cardiial, de c o m ú n efú- Asalto a un Banco. -nrenarado para asesinar a l ' pre-
tiitiulla «Ohiiapas deü yuniqiue», epógira- s i ó n . E l viejo imsigmie, fatigado sin CHICAGO—Seis bandidos armados pe í 1 J, la República, 
fe geneital con que don José Oirteg'a duida de tanto knohai-, nunca se que- n©traían en el Banco de Estado .Amen- - t ivo ^ han practicad» 
JVjBuinilia o'ortiutó « n «A B C.» los pos- Juba, s i n .qmbairgo. Una vez, ante cano, dir igiéndose a la caja para apo- detenciones, 
trenos fimibos de sai senectud glor io- c ier ta l a m e n t a c i ó n m í a del oficio, d i - ¿e ra r se de los fondos. u ' ' 
ea, v reoopillia vanios an-táculos dei jomie: Las empleados hicieron frente a los Para defender ei tranco. 
m;,látiro. Itasgo é é m s é o del sealor —/Dell ipjeffliodiiistm/Q no sacan tfruto nmiheobores. v éstos entonces hicieron PARTS. Las medí das que ei uomer-
EfUloa die Terna, que ¿featoiza 'ia doble nada má.s qanp, los que, por no seirvir. y ^ , , ^ disparos, hiriendo a siete pov- no tiene el propósito de aciouiar partí, 
eh.iaicia di3 ©ar honor pa.na ei!fc aacri- paa-a éjéiíidfeiri'i.-v, h a n de pensar en i r detener la baja del franco son a M-
vúuda. . . 
iniiuisiUjo y pirwcidnij para |siu se toas de él. 
•V. iCjmniT'pnn 
sonias. Las hazañas de un desertor. se de una r c a u d a d ó n de cinco millo. 
Y s o n r e í a necro, t ierno, afeotuo- parís —Tielecrafían de Orán a logues, que se obtendrán mediante un au. 
so, Eim neicondiar quie todns los &ñ¡t- ¿lartOs, dando cuenta de haber ingresa- p e n i o del 20 por 100 en todos los in* 
Dielciir. Ortega Munliilla íes dtecír la nuullos de su v ida los h a b í a dado al . • ' i&1(Sn el ex c a p i t á n ' a v i a d o r ale puestos, 
gósfttótn giioricisa de l modeirno .perio- ¡pemiodiamo püra. que," ail cabo, ei r u é - , K' f u e i n z el cual se alistó en la También se obtendrán otros tres mi-
diistniio e s p a ñ o l , oon todo lo quie eri Wo a qiuien aLeicciionó no se dignase l extranjera desertando dos ve- Uones en economías de los servicioí 
éi siiigniífiioa de doloroso trabajo for- «mtlea^irse de su saicirifido... *¿ - asesinando en una ocasión a un públicos, represión de fraude, etc. 
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También se estudia lá supresión d i 
l l a rdo ennipujie r-ománitlilco. Ortega M u - / '¡'Una .pa.la.hra, de (paz p-aina. suís ce- f0"1 ' , desertar por ú l t ima vez, m o n r r r ü i o de cerillas, autorizando la 
n'ílla « s declir ed teiuratb de l a volun-!niz,as y una hendic'iión pa.ra su alma. ' co -f1í,f1irí>T1o flp neno al espió- l ibra fabricación con determinados gra-
t a d .llexuind^ y dleJ dam ingenio l a t i - q r o d o d o « Xdsé! Y :aqui nos q u e - ™ i n z se aeaiCdUd ut vámenes . 
•ni",, imiminif-vnihl.p. T!iiip1r'í'ml+,nii' d& iriitimin« v dannas nosiatircis aaiu'fLPdain.do- la. hora naje. i)p, inicanwaihle p^eceiptoir e i t  
aniaitliicleia -juiniíoois. :lja lalhofr icotídia 
giuian in d  , ,]
isted haoiia i ó Iniflnito. . . 
fnatgoiiada en el véntiigo de Ja actuali-, Pt'Oiciurando a dianio obtienneir dsll yiun-
dlaid.,- diejatlioada a v i v i r u n limstianite <í"« chibas qa\e> no isiieimpre nos da, 
t-aln sóllo y (perenme p o r l a f u w i m y fonn-.'in-nJ-indo ).iónyo a toda hora 
D e l vísjjc del cardenal Benl loch. LINEA 
d e n t e d e l P e r ú . 
' ana de au m(can.^ntani^idad. Orte- R inmiao, [.aidramido, uu n-io- - . » j % m^rt t n l 
gn. Mnni l l a . .•Dilac.- cnlrc d pasado Vt> PW1aci-I](). y de tiempo en t ieni- J l / I €1YVI TOCt^I O t i e S Q d B J i C S l -
nenoviaidor, P<5 liin;i ^ apiuinita a l a fronte, J . w i C I J J L A X w ' O ~ _ X * 
hpinnhre y normhre son, l a h i s to r ia de soibire la. qiue cruzan tas ideas... 
cinicuienta a ñ o s de peniiod'femo, p á g i - F- GOMEZ H I D A L G O 
m (pallpitante \iimpiieisionadia con to -̂ (D'e «InformaiCiones».) 
éca ilcis aconiteciimiientcs y con todas S B S S B S S — « — B1 señl0r presidente de la República daid geo.gráñca, sino espiritual, y na 
Jas tiiiaigieidiiais de mm de las m á s am- L a r e v o l u c i ó n mej icana del Perú Augusto B. Leguia, en la sido creada, mantenida y fomentada ca. 
tadlais .époiclas dle i a P a t ó a . . audiencia concedida al cardenal Ben- mino del porvenir por dos;grandes ve*. 
Omiaínitie largos lustros, Omtega M u - £ 1 general Huerta dtsPcne l l o d i biao las siguientes manifesta-dades: la Divina Personalidad de Cria-
niilla hié eQ viiigía avanzado de todos tí h l i n i l l p f t ñí> d w ^ w a d o S que copiamos de L'Osservatora to, en la que todos creemos, y la 
los sucesos, «1 aiusculltiador y comen- o e - O U q U C S O C guerra S ¿ n o » por j u z ^ r l a s de eslpiecial miaña nensonalildad de Cervantes, M 
tamiistia de l a actualidad. Diariarnem- in tpv^- ' 0 va lengua hablan casi todos estos pue-
*e, « . , « * » » » • Bs « « « « l a prosa. w ^ ^ < ^ T ^ , k r m de í £ GoWerno y el pueb.o del Perú ex- Hos. 
á l H n t o e t o lanzaha a l a m u l t i t u d los j ^ J ^ ^ ^ Y ^ ^ Z ^ L u , u ' m ' ™ ae perimentaron vivís ima alegría al red- Tiene, pues, un alto si.ffnificado y es, 
s e n t i n ^ n t o s de m atoa y las enea-- S a ^ T e r S n í f Ü T t S t T * / * * ^ b i r S " sita de su eminencia, que por ^ bello símbolo la visita de vuestra 
ignais de su oeirehro creador, eseri- ^a¡Iia Veraiorua dos «cruceros de gue- " 
bueindlo ouairtiiOla t r a s c u a r t i l l a 3 a ve- ,r,,a' 00,11 
ríidioa ili'iistor.iia de l a v ida cotidiana. I1'e'aas ^ 
amiaisada con eil aamcir del ar t is ta P;a- Escuad 
r a tsiu ollera y con el • dolcír dcll piaitri o- MEJICIO. — H a n sido 
t a paira las dleisvanitiuras cioied ivas. oigiuais de Tampiloo tmeif 
"Decir 0,nte 
a/1 hoimíbine 
EM¡i;i,ña y no qiuiiso setr s im !d (per.io-
i oihieto dV d e C d n r los i n t r propio carácter de Pr íncipe de la eminencia en estos países , y así se ex-
S % ^ ^ % á % ^ m ^ Y ^ hi jo de España es para plica que en ^ ^ J f » ^ ^ 
iscuadra revolucionaria. nosotros embajador de dos altos pode- le tributamos no haya nad* de las nías 
m  Mían sido v W o s en res' oon los <Tue mi1 Patria se halla es- fórmular 
die aniipiica tipeis touqiüeis de trechamente unida con ornatos hl&tóri- emodon; 
¿ a "y "Murni i l lar^s ' ' ' ewcar mfesm* Ipertameeiientes al general W 005 y morales: la Iglesia Romana, ante t imo del 
due pudo iseátUó "todo- en ^loiiciímaPiio Huinrta, que ae cree se W o poder espiritual se prosterna la fe conmoví 
> d  er no ell oa i  ')M"eipara,n; a aitaidar a los tramfipcrtes de este pueblo, y la nación española, Romano 
_ res, con los que m i patria se halla es- fórmulas protocolarias, s: o ' s a t u r n i a 
rir. trechamente unida con ornatos históri- emodonal, porque noce < 1 lo más in-
t imo del fondo del alma -adonal, ci.m| 
da. recibe la bendición <m 
Pontíñce,. y elusivo abrazo 
stu h'oíniiialda pioibr'ezia, 0001 psa ajpaiahile "B* £% 4- £ 
I I si 1-fia qiue injiertan los laños en el *3# 9 f f W l d . C M . JL%3 ® • 
.melgada, esiciribe diariamienlHe aTfíou.l.o Piiguleroia intenitaron sublevar a lados y los hombres, que el Estado y los Reyes de Esr -ra. 
trais artíciuilo. foraado a ello por la ll'a ffn^nuiición de Sa'n Pedro, fraoa- aun que la fama l i a misma. Pretende:: ,'Eminenda, d cid al p.vmo Pontífl-
misioaaiidlaid irapiernosa ds ganar la vi-isairw*cj em; ©u® .pnoipóstírtois. como algunos ingenuos liberales, des- ce y al Monarca de España que 1$| 
da, y 1I0 haae s in amargu ra y sin Los aigitiadcires quedaron detenidos, atar los lazos espirituales con que- la b'éis recibido el ©ncaríso' de llevarle^ 
protie¡st.a, neisiginado 'al suf.niimr/jnllo Ak '"""""•iEüJL - -' ^^gggg^g»! Religión une las creencias y los sen nuestro corazón; decidles que nuestra 
timientos coledivos, es cometer un corazón está siempre con ello;-, y ba-
absurdo atentado, m á s grave que des- cedles presente nuestra gratitud ñor el 
ccraizón db 'los homibres bueaüos que f ru i r el Estado o disolver la familia, mensaje de amor que nos envían, 
lo v iv i e ron todo... TEATRO PEREDA—Compañía de Rl- puoslo que la fraternidad religiosa Sea para vuestra persona, como % 
» • • . cardo Fuga. contribuye círcuilo m á s amplio del es para nosotros, grata la pcr.m-uvn-
T7., n^- .mc.w,̂  ^wi^h^J.-;^ A las seis íle Ia larde: Quinta de abo- amor entre las humanas criaturas, uní- cia en esta tierra creyente y española.. 
•t-Sia T ^ ^ S T % n % Z 1 o n " r 0 ' <<E1 conda<10 ^ Mairena... a las das en una fe sola, en una misma e s - ^ aquí el m á s fervoroso deseo, en 
•X- J ^ - • . diez y cuarto: Estreno de ia adaptac ión peranza, en una sonsolación idéntica, nomibre de un pueblo desbordante 3« 
de west ra enil-
m á s afectuosa bieii-
Hacia el 





<lo en Ge 
SMIRNA. 
f s s e ñ 
f ' ^ r sus 
1-^a su 













iCurri to de la cruz». ¡Uinia laapita que .apemas'.te üeigaba & 
m, cinitnira, ha l lá ibass imva.i iableaiifli-
te trabaijanidíO'. .Era o-aando,' en estG> 
a r t í c u l o s qiu.e el s e ñ o r Linca d's Ten.a 6 r a n P a í é E s p s f t o ! 
preocuparse en ainretar en toda colcc-
liividad quie no ,hay/a adoofado com-
funesto e. inexplicable ideal la cüs&ii 
ción y la anarqu ía . 
Si estas consideradones son de i r 
cetfeibro1, g u ©sp.!-
"3ne tcdaig In 
.ran 
y graeiosísunii 
imienidadia dis un 
.ritiii. genieroiSo voitiaba 
i ) ' ' ! ' ( ! . ' lá 
dioni Téaé e.nicM.rgiadOi 
c-ia dé eéimiplffrp .sin 
..oiit'im'io i i - j i i! í 
Eil -vierali-'ia aíl d 
ii>!iiniibiri.enit 
sv.cin rrne 
ímíu, su rilv-i-t-.hni. cu p-viuiin/ •"UUIAI'1,'l-'';*w nond ié r t e s ) 
en qiue. tenía claivados los oi.c® sofla-* nA»-", , . , 
(i ^ J PABELLON ^5ARBON.—Desde las seis: 
•A'-A HARBOM.—IX̂fid 
>dá ar is tocrát ica. «L; 
trid.-». por la génJa 
•---•tb.i óítsh. 
(Se ruega a los señores abonados a 
í s tos Jóvenes pé&s* 
por condiciones fí 
historia, se rebelan 
operación, motivos 
bre do listado se 
afirmar los víi 
americanos, qm 
ip, de raza y fi-
los deberos de cf 
r el -cual d hor 
on ol t pan ce ^ 
éfiirfiííitu.9.1< , v n A xi y 1 • ' '•, toe a .....v.-^Uo ^-.p........... , 
aíl d o l i d o ó daba l a n al ,a ^Pie ((Isabel de Tudori)i paces por su profunda m ^ u n d - d , r 
uUy, el comsoloiba al tr iste. . . ..^ r Gontáduría de dore a f!0^f"Pr ,as tendencias nr-> la v a r i c e 
Ja, .a gma d e n j - a 9 É Í % ¿ Í , ira í c nn- s co-res l* W r t U M d* ra-.s y ' 
m m m , éü p i m t o 1 . ^ 1 ^ " ^ j S ! .UUUU 108 La,netS qCm* m v f c m V tnrl-n-lenla Kístoria, qr 
Ról'citan a opos r-.T'sofj u!v\:\ la dp-
Í.-.UÍ.U.-. .v ia uuensKiau volverá ella so- OOiies. „ " : . ' ^ - ^ sión y el fraccionami-Mito 
m. pues nosotros, ni el" aparato n i ^ m mw^'o. h?Awvumrta. a m i lio- ¥ ^ f ^ s o con su espp- Mai;f s ™ ^ s ? o s núebi ; 
da, conseguirá evitarlo. Este fenó.'neno gada. H t M m dle su m á ^ i i n a , i n - f tro actos). • «Romeon c a m p e s - i ; ^ e i i : ^ e . ^ í ; s - S e ' «s mucho m á s corriente on unos lug% no^aiaión a .qiuie ae' p&eigé cemo á to- trp" cómica,"en dos actos)) 
aes que en otros. 
INFLXJF.ÑGIA DEL ESTADO DE LA 
A T i M O í l T , 1 ' A l . i - s di,re-renles estados 
de la atn.ri.--f-era (estado lugrométr ico 
m á s o menos elevado, lluvia, nieve, ev 
^••^tera), no eiercou nitigulaa influencia 
directa sobre las señales radiotelegráfi-
oas. Él viento no es un obstáculo tam-
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
V PULMONES.^RAYOS X 
f adores pnindpal^s de aTlu'iua-lió-
fundentes en la unidad' v exŷ p-̂ fî  j? 
Asonomia y su tradición, favorocion 
fío así su perpetuidad naci onal, si a 
' • , . . r -nn<." rj.ip po pxtiima on ol pecb; 
la gratitud histórica que debernos a lo' 
aludidos vínculos morales, de que pro 
« o d o r Madraro) ; de. 1? a 1 y « ti Consulta diaria de once y media a una. rr(lo lluPSfra c i^ l izac ión . 
I , W a t í - R M , i . — T s l é f o n t i - n . VELASCO, 6, segundo. La América española no os una u n h ^ ^ 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
v í n o O n a 
del Dr Anscequi 
A ios pocos Oías ae lomerío 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN IOS VAHIDOS 
y el DOLOR ae CABEZA. 
Con el uso constante del VINO ONA. 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
tas MUJERES QUE CRIAN se Fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se Curan 
LOS NEURASTENICOS, los Agotoaos por 
Exceso de trabajo, los Envejecíaos 
Prematuramente recobran su fortolezo. 
Es un vino riquísimo al paladar 
0? vento far/nocioi y Droouenos 
e n ; 
IMPC 
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C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d . 
r 'pírOS —iGonlinúa el mercado t r i - t e baise 0 0 a 56 pesetas 
^ m^^J n^femo estado de estacio- y leaijíflliaiGián Lais.deanás. 
^ A & 1 U Í Í ^ Ü O A T W ^ G .anientn 1 fe.lnv.rn !: . .-.rio B, 102,^. 
KOJ-#Sa^.O S . i W L J ^ j ^ ^ X Í L X / V / O Ayiuíiítíum^into Idie EliiUMao (^nrj^ón 
lj)lj¡), 77,10; Mferaa (eamiaión 1921), El pasad0 úia 3 q,lwdó ^ e r t o , en en cuantía, el re¡rarto más general dé 
< * H « r i 6 n d e a l é a n o s 1 !l vaSon' rara Buirgos, con 10.000 yy,oU • ]as oficina.s centrales del Banco de dividendo, el pago de intereses, .las 
U s i m a C l 0 n ^ . " _ 8 k,l0V- . , r ^ ^ n í 1 ^ ' 0 ' 1 ^ 8 6 ' mmW0S 1 K ^ l l a s u ^ i p d ó n de obliíracioi.^ amortizaciones, etc.. .0 verifican en 
, AUi;OZ.-.En lag jpr,mcMp:-i.le9 _ cen- olb.m, 1(M),2&. del Tesoro 5 ror 100 en V6rM>im.iento de ios primeros días de enero, y el nu-
«a^Sída la demanda. y la ofenn en |.a« ccéizaciones. .Santaindler a Bilbao, mvmoros 1 al ™ ™ los suscriptores de importan- de bolsa, en ™i™.Jil**:J™m™Jts J 
Retraída ; ,„.. L ^ t * o...-. « i ^ i ^ ^ r ^ ™ , ^ «r, l í .n^ .a. -500. «aa, figuran el Banco Hispano Amen-pródigas, en alzas de valoies. Mas es-
cano por 20 milloneé de pesetas; ei te año, la siobra de disponibilidades na 
Pancio de Bilbao, 10; ol Banco Espa- quedado contrarrestada per la insegu-
iMlefriais del s ábé ro y Anexáis, 172. fio1 ae Crédito, 4; la Caja postal 'de ridad y desoraentacián, aparte de m 
hluii idean, 175. Ahorros, 4, y el Banco Sáiz, 2 y me- 72. millones de pesetas que acaba 1 
iMairítiiuna B-iUhao, 75. ' din. de suscribirse en Tesoros. _ -
Maríftimia Unión,, 200. No hubo prorrateo y la suscripción El grupo bancario palo del año til-
Altd.s Hoirncis'die Vzicaya, 118.50, 110 se cerró al quedar cubieiia. t.̂ mo envuelto en una atmósfera de 
. . f i n del eomiemitie, 119,% y fin de fe- Como ya hemos aidicipndo, el día 4 recelos, que han motivado hechos .aisla-
DIA lo ib to-e^ 120,59. de febrero vencen las obligaciones K dos recientes: el periodo de transición 
iPupeíeina Ei^añola, nnlmiGerO'S 1 aJ por 100. por valor de 1.095!406.500 pese- no es el más a propósito para el auge 
70*5 80.000,' 78 y 77. tas emitidas en í8®. de los valores Industriales, y los fe-
OBLIGACIONES Estimamos que , si la falla de. tiejnp© r re carriles, en fin, ven más obscuro y 
eI",, [ic, ene «5 relativa;! non le al.ir.i Sigu.'n ofreciendo en línea general 33.21-9,  4 . 
* ^w'ede a-í (niño u'.-í, on sus a 202 psiseitas los 100 litros. Unión Efléctrtóa Vizcaína, 615. 
^ ' J Z c . s por 'lo que los prec-iofi, Mimas de Oaflia, ICO. -¡.pensiones, por 10 q 
i . ; que no ganan ten-
que. ios 1 
leño, se mantiie-
Lcs tenec lo Peí de panitiidas de ñues-
OSL SANISO BE 8ANTAN&SÍ?) 
F . • 
t . • 
D . . 
O,. 
B . . 
A . . 
K. . 
E . . 
ü . . 
C . 
P.. 
A . . 
iKlaza pretenden hoy a 42,78 pese-
fi^Ss l O - W ; Canta.lap'ied-ra, Palo- -
ÍLi v Salaman-a. a 42,29 ídem; Bío-
SftiTy línea de Ariza, a 41,62. 
tüí v ¡conocen operácaonís de iwt** T 
4 a .¿pu..éft de i - ú l iun -a^n te ^ O ' . s^ie 
avieiaidias. •,. a , , j . „ , » » 
Vote menoadnis del detall se han 
registrado l^y bis siguientes enlradas: * 
éANAiL: 100 fe,negia;s a -12,20, 
ARCO: Niulas , , Q y h 
El mercado, a! cenrar, se mantiene s j ^ f t r i o , . / « o ^ a a r 
¿ f l ^ d O , igual -re e^tcs dos ú , ^ ^ ^ 1 ^ 0 
tüttois días. » » 
'CENTENO.—A;! deiaJl cotizase esie m s 
ceireíall en lineáis día Paleucia, Sala- É V -' * 
anainoa y Avila, a 32,6'} Ip-eissí-a? los 9 » 
100 kilkis y en lín e a do A riza-, a 31,40 , ¿ 
Mdicwnet?. hiil;o: Un vagón para ^ m o i eilero 
Mediina, con 10.000 k'.i.cK. „ l a b r e r o . . . . . . . . . 
CE)B-mA.-:De v,:.,!!,;^ puntos pro- , octubre... 
temkMi v r r-ai rd : - a 2* 17 pesetas Banco Hipóteea-
100-kdos y en linea db foledo- hay rio 4 por 100 
É ^ e s - a 2i-,50 íden. cotí saco. ídem fdi 5 p 0 r i o o . . . . 
•AV/ÉNA—1L03 teni-l'.i-í s de partí- ldem -idt 6 per 100.... 
dar, de Cust'iila crecen, hoy a 32 po- ACCIONES 
1̂313 los 100 külcs v de ba Mancha ¿Unco de España 
ijaiy cedentee a 24,50 ídem, con saco. Banco ffispancamcricano 
.\iI ,r,.VUROB':\s;-1En Medina, Nava Banco Español de crédito 
# iRey y Cianit^ainierlV^, pretende.) Banco del Río de la Pkta . 
h-iy los tenetíicinns a 3o.27 pesetas los Banco Central.-....• 
M kü«s. Tabacos 
W O S — T ^ .plaza ofrece hoy a 36 1 cacarera (preferentes), 








AstUriaS » . r i t i ' r 
Norte 6 p o r l 0 d 
Biotinto 6 por 100... . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez. 
Hidroeléctrica espafola 
(6 por 100)....... T 
"Cédulas argentlnac.. . . . . 
Hacia el 20 del actual saldrá de este PrancDG (Par ís ) . . . . . . . . . 
puerto el vapor : •• Libras = . 
" — . . ^ ^ Dáliars 
O M . . J E 3 n T 
admitiendo carga para 
LISBOA, GENOVA Y LIVORNO 
y con conocimiento directo, trasbordan-
<lo en Genova para ALEJANDRIA v 
SMIRNA. ' " 
ídem. 
Eapedicrones Ihubo: 
LINEA REGULAR DE VAPORES 


































COI 00 310 50 
307 00 3C8 50 
'0 05 Viiiladoiliid a Ariza,' eéirie A, 91,70. para preparar la' operación fué alega- desronceriante el porvenir. 
95 2o 
Ailftiois; Hcirn/Ds dle Viacaya., 93. 
Slikii-i'iiiaiiioa ÓH Mielditierráneo, .96. 
Síajn iCa^iúts, 98,25. 
(:.\?,!iuos 
Londres, cheque, 33,15. 
84 4o ,Eis|p>3.cáiailifi9- Niarte 6, iniir.erois 1 ^ piGia pam realizarle! Los fondos ptitolicos son. sin duda 
90 ¿o 200.000, 102,35. , Un(1 consolidación obligatoria de Ihs algima. ios más resistentes, y. en ello 
a que la mayor parte de lo.-; 
ueroibidos pO!* el ahorro pr'-
- , - - x- lUi ut. x.aio.** iniuiones ae peseias flej;- v<iuu s«iuCiitan valores de renta fija y es 
fongestionaríá la situactóñ del Tesor-), caso riesgo. 
agehiado por los su oes! vos vencimien- Tjois femiotciarr'ies, qiue al seir pro-
tos ¿e líl deuda flotante, pues sola- inpn'gaidH> umia vez m á s el régiimien pro-
mente quedarían las obligaciones que a-íî ouoiI dle aiutorización de eleivaiciín 
w ĵíoerám en 4 de noviembre y en 1 .de de tetíriiUaSj loigjnaa-'on un marcado prp-
, enero, que sisman 2.233.26 millones de greso, no sólo no üo-mt.iuúa éste, sino 
a Ln«í rp(m iita« np r u n r a pesetas. efectivas, a cuyos tenedores se m ? de nuevo, cayendo de 
A LOS RECLUTAS DE CUOTA halH,i.1 f]e ¡n^tar a ]a consolidación v^ 308 a 303.50 los -Atónitos, y de 314,50 
No encargar los equipos hasta ver 'os, lunfaria. a 308 los NcíiIgs. 
géneros y precios en la SASTRERIA de No oibf-tante va comienza a decir lSe bjaihla die "Cjíue se haHirá de seña-
551 00 REMIGIO GARMENDIA, Puente, 7, es. 5¿ m los circuios Aman cleros que no lasr ^ ^ ¡ d é s fiio a estás accionas 
0t0 00 c'u'na^ os osla la solución que ha de darse 
C00 00 -—- — — asimio v qmie en las consultas previno 
108 00 JLa s i tuac ión de Marruecos. ' ' M ' - , r,-.; ivas de la operación a que obli- finailidiad jprácttilcia al pio.ye^o 
U0 00 , — i -ga el vencimiento de 4 de febrero los Maniría,^ y de tantos y tantas hipóte-
E l t r a s l a d o d e l o s r e s t o s a l — ^ ^ a n por r e n o v a o s S o S ^ r r ^ t ? ' ^ * o 
m a u v o l e o f r m á s S interés' p n L ^ u n q u ^ t e ™ ** *<*™ ' ^ v i a m 









>e en l  círculos finan cleros   lair  rameir«s mo «• eauaw m?***^* 
 e t  oíáfi al ̂  PTOOtrctón a los pgrfísqis de oada 
.snnío y u   l s consullac previas Compafua: de que ^ se vuelve la vista 
m a u v o l e o 



















MBLILLA. l6.-^Se verificó el trasladé T r J * - r ' ! m í i , qw f cc?n" oriienítaictón opttoiista y que todais Im 
00 00 iís los refíti - de las víotdnias de los su- S é i a t o ^ n el P,asa(lü veri- monedas extranjeirais, ai excie^poión m 
000 00 pesos de julio al mausoleo construido " l i m • vP7 -m-c v, í , 'late liiinais, sa ooitlizan en baja; en al-
282 75 én aquel ioemieriterio por la Junta de „ t - ^^emos de hace? quimas, como los f.ranioois, esta as con-
66 10 seníítffw municipales 'a iniciativa del c,0"s,ar' « ' ^ e r a sea inntilmente. qae Tío. s á ^ i ñ e y si^nmoat.iva. 
00 00 cónsul ihtervéritdr, señor Cánova's <iene prolongarse el sistema de frai^i. Los exwQlenrties resuilitaidos del mar-
1C2 40 Los primeros restos se exhumaron de ¡T n,lolan,e e^ f1 <TUie cada vez hay que ;Co papel produjeron luma.reacción del 
101 75 la casa llamada de Pedro eí Botero de e\ ~S emisi0nes onerosas pa- camiMio die la divihsa alleanania, llegam-
101 00 la fábrica de harinas y del anticuo' re- m • J**?1'0 ? expresar nuestro con. ,do a coitáaainaB en Londres a nnos 
COCO ducto.' D venciimaento, basado en razones ya e.t- y&kdfa ibillo/niesí de mairctos libro» 
co 
36 25 ^ „ p.onaniKuia tarea del'traslado ^ ^ J ^ L si uKoimenil'O, ¡no pucdien iser más qá¡8 
26 se d i s t i n t i ó la cantinera" deF Tercio"" F:ís' s'n flis,-,'11',a' ,''wca la m4« una deíensa dle m crédiito en peligiro. 
7 85 Presidieron.eUacto el iefe-de la Jun ^rop¡c'ia para los neSOOws bursátiles Como caso curioso diremos que un 
00 00 ta de ^rvicios mUnicirales el coman 1)liran,e los comienzos del año afluyen Banco madrileño, con ostensibles aftn -
00 00 dante ^imaTi el 0 Z ̂  0,ros señores ' ^zr^ i rnenfé al men-ado todas las M dades con Alemania, está liquidando 
CO0 00 los religiosos franciscanos bendii^riB T,,n,1,,llflaí,€s due se originan de los .las cuentas comentes en marcos abier-
00 00 a S i S Al T Í tic T a R é d e n l e s de llquidar-i.-nes y de lo. tas en él. y que para facilitar el r e -
sonaron v ivasaEpaña , al Rey y ai i f f ? dP fin ̂ ^ e m e t í o . El corte bolso de los .a Id os e intereses regala 
• FUrrifn cupón mas considerable en número r a los cuientacorrestistas la diferencia 
Ejército. 
Hoy se oontinuará la exlu-niación U • " • - • 
m / J ^ Z S . mír^dw&s Pwfen di- I n t o o i r 4 por m a ,1,20 y /0.20 Te&t<>s eu la estación del ferrocarril. Te- 1 i f / \ w i S W l l i o f o 
' ÍT-r sus mercancías a esta Agencia IP'ar ICO; peiaeitats 27.800. 5̂ áe Nadóf v Atalavón cakulándo^ U I O l T l O V I 1 1 8 1 3 . 
1-J-a su embarque, debiendo situar- AoricirtizaMe,, 1917, a 95,15 por 100- o00 cad¿.verls ios mié sp R*bi4m» nnr riMrTTW-xrTA pi?MTTA/rno . 3 . ilimátadas de tantos particulares 
^ en Santander alrededor de la fe- P'asertias 2.500. a .oj caaaNereb ios que se exhuma, por CINCUENTA CENTIMOS día- ^ ^cos financieros. 
nos, lo mnismo en invierno ique en 
hasta completar una cifra exacta de 
I millones de marcos; millones hipotófi-
| eos en que han .parado las espeíanza.-i 
y de 
cíia indicada. Ayuinitainienito de SainiíandEir 4 y 
Para soflicitar cabidn v ^Prnác i-n mSoTnar "lOÍ" á 79 n^717^" r ^ r ' / * Se eloSia la inJcia,iva de la JllI1,a de varano, estará su automóvil en jau-J . ' V ™ c'al,Kl,a y demás m- M í o par im, a r¿ par ItW,. P^-^as servi,cios miun¡c,iIialie,Si qlie costeará lo- la independiente en el GRAN GARA-
jpmias, dirigirse a ¡siu consii'gnata¡rio 9..000, ocn des e îpo.nieis.pend'iieánitieisi, 
DON FRANDSSCO SALAZAR iNatrtas, prmiica'a, a C6 pcir 1€J; pe- " 
A. PEREZ CAMARERO 
14- enero 1924. 
Una recompensa. 
lasoo de hereda, 18.—Teléfono ^ B ™ J . ^ U J - „ 0^ ... . TFITAX. ]6.-Por sus servicios' a E* AGENCÍA EXCLUSIVA DE ARTIGU-
JE SAJlDINEiRO, teléfono 20-35, ser-
vil ció permanente. 
S E A R R I E N u A 
en .^tillero una planta ibaja, i m * ^ ^ ¿ U í * 
^ • I n f o r n T a r á n ; BANCO MEP- ' " ^ ^ 
'-'V'iM 11L, consea-jeina. 
W i " ' P a s i ó n oomipista un joven, 
vueirts" 
9^a j . c .Z , . a 97 per ICO; ^ T ^ ^ Z J ^ ^ : : . 
'..OMigatiouss Nugva M ' M a 72 ^ V ^ V ^ i v " ' "0 ?i pbr '100; p&lbaa m í Ó J . f ^ f 0 bajá de Xauen, S^i Ualfl el Ba. 
Visisgo (i per 109, a 97,50 por 100; . u . . , 
Gop este motivo, torios los elementos 
de La ciudad organizan un homenaje 
hi bíendó costeado las insignias por Sus 
cripi'ión popular. 
En feclia próxima se hará la entregi-. 
le la condecáraoión. 
LOS BOSCH 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda linter i cir: Éai (î tiiillbá {'fimósiáD 
1019), -stos F y. E, 70,60; D, 70,60 3 
l Ü S ? ! 3 ' PC'1" 'e:Scmito' a esta Admi- 70,80; C, 70,75; A, 70.90, 
-«uiaicaoa /Ciblkac-icr.es ded Te? soro: Venci-
íar 
Sedan, de pertezueia, 
Turismo, 5 asientos. 
9.100 ptss 
5.100 — 
LNEDO. ^ , - T E L É F O ^ O 4 3 
í" ' qu i e re practic-rr la virtud del ehorro, d be catu-
tí'ar las tondlclo-es y GARA «TIAS que ofrec© la 
DE LA 
F 2 D E R B S I Ó H M O M T M E S f l e f l T Ó M e O - H S R H S i a 
tomm toáa ü m (e i M n ñ les afkte. m - U l ect-re 9 81 y es 3 a 7 
iMÍ OSKIONES A LA VISTA, 4 ron 100 D L INTERES ANUAL 
A 12 MESES, 4 112 — 
El «Gato». 
TETUAN, .16.—(Viiduciiio por una . pa 
"•i i1" h Cmnli-) c i \ i l , ha llegado, 
procedenfe de Melillia, el moro «El Ga 
to», que ha sido puesto a disposición cier 
juez que instruye la sumaria. 
El parte oficial. 
MiADRID, 16.—Eá eil Mintetierio de 
'•a Cne.rina sis ha facríMitado a la Pren-
sa cata, ncinlue eO siiig'in'ie nite can tunica-
do O'ftciiail de MaTraneoos: 
«Zcima Orjanitall.—/Bu Qa farde de 
lyer, a(I ©=itail;(Leicl;ir un eicr.-vicio de em» 
/wscaida.. eil aatpGlfcán de La melvalla de 
Tiarfietnsiiit, dlcn Greigicfríí» IPain^ño, fue 
h-arídio por un diispam anemiifiió en el 
• i r j r n ii/n'tV^ndo, ilove, siend.o eva-
^PPí-Ji:. a iüwtc." y miáis " tnrdo .a la 
nlaKa. 
^ dP, rr-'V-i <-,Sn, i n v n ^ - 'iá icd frente, 
sin cibSicnTO.r xíiaidla n.hicimnfiii. 
Zona oocideníal.—iSin novedad.» . 
MU 
|«CCm>NES DE LUJO 
(Casa fnsida-
da en 1881 r . T A P I C E R I A 
SECCIONES ECONÓMICAS 
V1hECbMPETENCIA EN CRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
HSJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, 22.UA GRAN BRETAÑA 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SD CLASE 
N E W B A R R A < S l f t G 
ARCILLERO, NÚM. 23 
b U I S R U I Z Z O R R I b M 
«•^RGANTA, NARIZ y OIDOS 
ÜRUGIA de CABEZA y CUELLí 
De diez a una y de tres y media » 
toco. 
MSNDEZ NUREZ. 13. 
D r . M n s e i R n l z - Z o r r i l l a 
¡VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
C'.uiíLilia de unte a una y media 
e ciuoó' a ¿eis.—Teléfo.no 2Ü-56. 
AíiOCAij O 
Cort^iilla de diez a dos. 
n-.'r-r, 3S. 48. priü oto, '•"-«"'v. 
le cinco a oincuenta tiinús,, aoOre nin.^ 
• ji n. <i.-. n .• i ii'-. i uto, rt-C'i'>'4'Û S«tiiJ,t!ti 
• r^udidad <uú presTaianu. Inreres amih 
f'iM |»<fl iiH-!» nMPVO ftViSí). r 
iji i -.(wí.i-i liij.oU'iarins y oir\* 
o • . . •• .u.i.iíi Jcl ü.ANCU H' 
1 • i ) .i .vi i.iL bSiíÁAA licpi estului. 
• i-'t i cJ iüi.í-.mO. fliJoivo Chautüi 
E n la calle 'de Viñas . 
U n i n c e n d i o . 
A las cuatro y raedia d e í s t a ma-
di-u£r.ad)á s©" pmid'i/) •fue.£?o la chiime-
neia de la caisa númeax)-6 de -la calle 
de Viñas, 
iLos boimlbOTcis miuniiciii'xailes se pre-
^EQi/tairon inniiadialaimfónte 'en lía cita-
la oaille, con el matierial de salvamien-
to, coamenzando la extinción cteí p"e-
'̂ ueñiO' iucendio, quo afortunadi-aimento 
" oireició de wnpo.rta.nc'i a. 
M I A I t O 
b p e i l a l l s t a en ertfermednfet n l A M 
¡ m k \ M m i i 
S A l,LA A L -i IG5A " 
M<ait/eri.aile6í de tejer fia. mecánica] 
produictcíS refractarios; Gree de ti> 
las fonmae y dimeti.siuiies. piézá» 
i san(;aiiiieijt.u. (tiaaaii; («if'm*^ 'niv 
1,50 PESST ílS KACICN 
Pe^Mo : A B C.-Taiéf '-c 9 08 
MARCA 
í t i 
JficiM»: Ld\ARJÍS mv.xS, ^ . -^ í i j^ j s 
Proveedores de la al Casa. 
A U T O M O» V I ' ^ 3 » 
CHAÑOLE i - CLEVEL4ND -
A M l L U A R y MÜl'JlOUlLE 
Entrega inmediata de todos sus no-
dolos. 
tXPdSi iPNP ROny DÓ^IS v ^ u e ' l e j z 
Y — 
tor: Apartado 62. 
AÑO X I . — P A G I N A 8 FÉU RUEZBL-O CÁNTABRO 17 DE EWERO DE 1924 
D E D I 0 N - B 0 U T 0 N 
MODELOS 1924 
10 HP. 
ToíTip'edio sea-ie, 12.400 «peseta^. 
iGúJi.diUK.'.okui hi.ítriiir, 15.000. 
Lanidaulie.t. lujo, 'iS.r.tiM. 
idbiuipe, Jiiniofuisiime, 16.CC0. 
Ganducción. dinit«ri'(>r, gran lujo 
16;00O. 
S U P L E M E l N T O 
Fireuo progreeivo sáhre caiiatro rué 
dm, 750 pieisiettás. 
12 HP. 
Toinpedo,. giran lujo, 19.500 peséita^ 
.Gauipe, líim.oai&Ln.'?,. gr-aii lujo, $3.000 
Ooaidueción iintea'ior, graai lujo 
23.000. 
20 HP. 
Toiipedo, ginaoi lujo. 27.000 peseta* 
Coupe, liaiXHUiauiie, gnr-ii lujo, 32.000 
Coniduiocióii iin/beriiO(r) gran luje 
32.000. 
Los 12 y 20 HiP. vam todos provisto 
de íireno progresiivo sobn,e cuatr-o rui 
das. . 
A G E N T E E X C L U S I V O PARA SAN 
TAN DE R Y SU P R O V I N C I A 
MIQÜEL L Ó ^ Z DÓRIQA 
P A S E O D E P E R E D A , 32—TEL. 6 8! 
CUAN HOTEL — CAFE — RESTAURAN! 
DE JULIAN GUTIERREZ 
MAduina americana O MEGA, para Is 
producción del Cafó Expresa. 
Mariscos variados.—Servicio elegante 
modorrfo nara bodas, banquetes, ett ' 
Pinto (iel día: Ríñones a 1.1 Veri 
b a z e l é c t r i c a , agoa ? fuer-
z a p a r a 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
los errnuos electrógeno^; 
JLM T T 1MC E S J V 
AQKNTK &KIÍERAI. PARA KSPA*A 
P a s e o de P e r e d a 2 1 . - S A N T A L D E 
le PEDIO MU IIBÍi? 
feUGESOR B E P E D R O SAN MARTI 
Especialidad en vinos blancos d 
La Nava, manzanilla y Valdepeña 
Servltlo esmerado en comidas, 
AU A L A S A L , n.0 2 . — T E L E F O N O 1-6» 
P A L A C I O D E N O V E D A D E S 
J U A N F E R N A N D E Z 
Avenida dei Cantábrico, númspo 3.--TORRei-AVE0A 
G r a n s u r t i d o e n b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a , m e r c e r í a , a r t í c u l o s 
d e f a n t a s í a , t r a b a j o s d e E i b a r . E s p e c i a l i d a d e n c a d e n a s K . J . 
p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o y u n i n m e n s o s u r t i d o e n p e n d i e n t e s y 
s o r t i j a s y a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . M e d i a s y c a l c e t i n e s d e h i l o y 
s e d a y a r t í c u l o s d e m a n i c u r a . E n e s t e a c r e d i t a d í s i m o c o m e r c i o 
a c a b a d e r e c i b i r s e U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A C O L E C -
C I O N D E A R T I C U L O S A 6 5 y 9 5 C E N T I M O S . 
Ilisile Bloflevo PiLfiCiO DE DOIEDSDE!. fiveaiJa leí [aotábrícsjúnigio 3.-I0Ba£UI[G9 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e h 
C o m p a n í a T r e s a í l á n t i c a 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gi 
jón el 20, de Cpruña el 21, para Habnna y Veracruz. Salidas de Veracruz e.' 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, dí 
Málaga el 13 y de C.ldiz el 15, para La-- Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San 
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Hr.bana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao 
/Moliendo, Arica, Iquique, Antoíagasta » Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa. Cruz de Tenerife, Montievideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vaipor, llega a Cádiz otro que sale di 
Bilbao y Santander el día último de oída mes, de Corufla el día 1, de Villa-
garcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y oí^rga para la Argentina. 
LINEA A NEW-YOflK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual sa-liendo de Baaelona el día 25, de Valencia el 26, ai: 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para :s?\v-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día. 15 para Valencia, Alicante 
t-íidiz, Las Palmas, Santa Cruz de lenerife, Santa Cruz de la Palma, dema1 
(escnlns intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'z con otro vapor, de la Connpafna, que 
Wlmite carga y pasaje de los puertos .del NoTte y Noroeste de España, par.n 
iodos los de escala de esta' línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta 
Precios convencionales por camarote'- e s p e c i a l e s . L o s vapores tienen insta-
bada la Telegrafía sin hilos y aparatos ¡para señales submarinas, estando do-
liados do los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeror-
(como para su confort y agrado.—Todos los vanores. tienen módico y capellán 
Las coroV. Ildades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se manti, 
non a la altura tradicional de la Compaflía. 
[ Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebaja de 30 ph 
jlOO en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis 
'posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección "de para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar d> 
los Muestrarios que le sean entregados a diebo objeto y de la colocación de 
los artículos, cuya venta, como ensavo. deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
•ios combinados para los principales ruertos, servidos por líneas regulare? 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar BáHi' o y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozam 
bique, y Capefown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India. Sumatra 
lava y Cochinchina.—Australia y Nuê  a Zelandia.—no lio. Cebú. Port Artlm: 
v Vladivostock.—New Orleans, Savanm b, Gharleston, Georgetown, Baltimore 
Filadelfla, Boston, Quebac y Montreal—Puertos de América Central y "Ñortf 
América en el Pacífico, de Panamá a San Franicisco de California.—Puma 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
CASA RUIZ.—Arcos 
cuotas mensuales desde 25 
Condirion.es inmejorables. Precios 
competencia.—Surtido en todas 
marcas. 
de Doriga, núm. ¿. 
i m m D E T R E H E S 
NORTE 
iSantander á Madrid: mixto, a-las T. í; 
correo, a las 16,27; rápido, sale lune;, 
miércoles y viernes, a las 8,40. 
iLlegadas a Siantander: mixto, a iiis 
IS,'50; correo, a las 8,5; rápido, a las 
20,14 (Jos martes, jueves y sábados). 
Samander a Bárcena, a Jas iy,30. 
Llegada a Santander, a las 9,22. 
BILBAO 
De Sntander a Bilbao: a las 8,15, 14,15 
3'. 17,5. . 
Llegadas a SantandeT: a las 11,50, 
18,23 y 20.35. 
De Santander a Marrón: a las 17,40. 
Llegada a Marrón: a las !),2I. 
LIERGANES 
rtV Santander a Salares y Lié.rganes: 
a las 6.40, 8,45, 12,20. 15,10. 17.5 y 20.15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y. 19,43. 
CANTABRICO 
Salidas de saiiíHiidí-n nnra OvlPdn: > 
las 7,46 y 13,30 Llegadas a Oviedo: a 
ía'a 15,56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: e 
las 8,30 y 13 Llegadas a Santander: * 
las 16.26 y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 16,15 
para llegar a las 20,15 De Llanes 8 
Santander: a las 7,46. para llegar * 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 3 
I9.ro. para llegar a las 13,33 y 21,11.-
De Cabezón a Santander: a las 7,26 j 
13,50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un treii 
que sale de Santander para Torrelave 
ga a las 7,20 y de Torrelavega a San 
tander a las 11,45. 
ELIXIKESTOHACAL 
de SSIZ OE GARLOS 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
co'ne más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
Los domingos y días íestivos 
rá entre Santander a Torrelavega 
liendo a las 14,30 y otro de Torreiav7 
a Santander, que tiene la salida - ̂  
19.20. 
¡Salidas de 





Llegadas a Ontaneda: a las 949 n\ 
16,33 y 20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7 0o i, 
li.3.r; y 18,15. 
Llegadas a Santander: a las 855 n¿l 
16,22 y 20.09. i 
Linea tío automóviles de On'a 
B tirsos. 
Salida (!,' Ontaneda a las 10 jj, | 
m, a dan a. Llegada a i Jingos a Kv 
ra.rde. 
Salida de Burgos a las 7.45 de la ̂  
mañana. Llegada a Ontaneda a la ]3l 
Ramal de Ontaneda-Vega de pas s 
Pedro del Romeral. 
Salida de San Pedro a las 9 djJ 
¡na ñaña. .Llegada a Ontaneda a las* 
Salida de Ontaneda a las 2,30 a€ 
larde. Llegada a San Pedro a ¡as !,ú 
RCM A N E O.—Eü varifioad o ayer Ht 
aH Mataidero, fué el isiigiuaeníe:' 
Resies maiyoaies, 27; menoines, 2 
un" pieisa ibcibafl de 6.167 ki*0R. 
i(>irdfois, 8; comí YOd kiiliois. 
iCninderois y oáibírltoéi, 77; can. 
'Oarneros, 6; con ' 86. 
La Caridad de Santander.—El m^ 
miento en el Asilo en el día de a 
fué el siguiente: 
• Coímidlafi düSitiriib/uíídH», 728. 
Transeúntes que han recibido al 
guie, 23. 
Recogidos por pedir en la vía 
W'ica, 12. 
lErwiiiaidiOS cooi bdJlete de ferro 
•i .-üs respectivios punios, 5. 






















3ase, a fami 
itro, torerc 
TOS H E E 
DOtí, CT 
bus DE A( Rogamos a nuestros susorlptores siembro tjue hagan envió por 
*>r**fal de alguna santidad estrlbMBpDORE^ C 
esta Adminis trac ión •omunwartaoK ¡SPANOLi-
• a r a ewltar eonfwslones. — Apertm 
ROAMER Limousin.-
ta Administración. 
-Informes en el 
M u a reserva 
6Se a los pa: 
ios en Santa 
b i s a de e o n t r í b n p n l e s 
Esta Scciediad ceilehrairá junta $ 
ruárafl rct}-j3imi.?nitiairia ec día, 18 dal o> 
¡ rriionite, a. Jais me>te de la tarde, y 
sagiunda ci tación, a las siiete r cuí 
to, en ¡sai atomiiciiilio sociail, calle í 
CikKfiáimbeiai {númieiro 7. 
BEBED A G U E A R 5 
O c a p c » s l Bn PEREZ OEL MQLIN 
O M P A M I á D E L P A C I F I C O 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R o^nr H A B A N A C O H í 
BáÜAMA y puertos de P E R Ú y C H I L E . 
M) d ía 87 de enero, el m a g a í ü c o vaooi correo 
O R O 
Admite carga y imBeiteros de primer», s o g a n d » y i.f j j rrr ' • 
Prseiou de pasaje para H A B A N A 
U* cía?» 1.59t,50 pesetas, iKclnldi s los l í i p >«itOí' 
o11' — 9¡v*ffí — — 
8.» — £49,50 — -
l « i BlgoíenteB salidas las e feetnarán: 
£1 día to de febrero, el vaoor URIANA 
El día 24 tíe febrero, el vapor OílCOMA 
Ef día 23 do marzo, el vapor GRITA 
B é b s j a s A famüias , aacorüoios, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vnelta. 
Estos magDiñcos vapores, de gran oorte y comodidades, para 
mayor atracc ión del pasaje hispano-americano, han sido dotadot 
para .os servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de f ama 
reros 5 cocineros españoles , cine serv irán la comida a l estilo es-
pañol Llevan también m é d i c o español . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos. cuatro y seis personas, con cuarto de baño, ami l ios co 
medores y espaciosas cubiertas de paseo. 
r p o correo* holaad^e» 
Servicio rápl h> de g an lujo y oconó^ralco a tos pusrtos de 
Habana , V e r a i r u z . T a m p h o » N u í v a O H e a n a 
Sa ldrá de Santander el dia 30 de marzo, el nuevo y hermos© 
trasat lánt ico ho landés 
X j i I S 3>T 3 3 J k . JSJT 
de 26.500 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
getue o d-̂ i VEü/NDAM, ccnocuio tn eete pm-rto, a d m l t ü n d o 
toda clase de ca iga y pasajeros de gran lujo, lujo primera, se-
gunda y tercera c l a s j para los puertos de H A B A N A , V ü E A 
CKÜZ, TAMP1CO y N U E V A O l í L E A N S . 
E l 20 de abril sa ldrá de Santander el hermoso v rápido vapor 
holandés 
n x r x > A JXS. 
-F^m i % P a r e é i , 9 . T e l . 41 
de 22.070 toneladas de desplazamiento, y a conocido en este puer-
to, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, s egún . ia y 
tercera clase para los pufrtos de HALíAiSA, V E K A C K U Z , TAM-
P l C O y N U E V A O ^ L E A N - . 
Precios muy económicos con descuentos a familias. Compa-
ñías de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públ icos , religio-
sos, etc., etc. 
E n tercera clase disponen estos buques de camarotes, come-
dores, salones de fumar y rec eo, nauos. duchas, etc. y están 
servidas las comidas, as í como los demás servicios, por conpe 
terte personal español . E l pasaje de c á m a r a también está servido 
por personal español . Estos buques llevan méd icos esoa^ch^. 
P a r a toda clase de informes, dir í janse a su agente en G I J O N y 
S A N T A N D E R 
D O N F R A N C I S C O S A R C I A 
W a d Ras, n ú d. S . - A p a r í a d o de Correo?, S S r - T e l é l ' o n o 3S5 
r e s c o r r e o s E s i 
l e s de a C o m p a ñ í a 
T r a s a l l f t i l c a . 
LINEA A CUBA Y MÉJICO 
E l d ía 19 de E N E R O , a las tres de la tarde, saldrá <)< 
S A N T A N D E R — s a l v o LcontinTerc'as—el nuevo y magnífico 
vapor 
j f l L l f < o x x w O T i l 
su capitán do* A G U S T I N G I B E R N A U 
admitiendo pasajeros üde todas clases y carga con destino» 
H A B A N A y V E R A C R U Z , y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para S A N T I AGO D E CLBA 
L a e x p e d i c i ó n correo del 19 de F E B R E R O , será efectuad 
por el igualmente nuevo v m a g n í ñ e o vapor 
L'NEA A LA A R G E N T f l N A 
E n la segunda^quincena de en^ro—saJvo coatingeaciaí '1 
a [ d r á de Santander el vapor auxil iar ^ a r a ir^aoordw ** 
í a ü i Z ai 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
i d m í 1 '1 o 05 ie todasíc lases con destino a Moate^60 
y Bueuüo Au.,b. 
L Í N € A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y JAP0N 
E l vapor 
Coabuii 
Norte de Es 
a Vigo, de 
Wflfcas de k 









jo de Angel 
tes de la So-
íael Toral. 
Para oti 
sa ldrá de L a Coruña el d ía 24 de enero para Vigo y Cádiz. J 
donde sa ldrá el día 28 para Cartagena, Valencia y BarceKJ 
y de dicho puerto el día S d j febrero para Port'Said, Su^; 
Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Naga89! 
k i , Kobe y Yokohama. 
Para m á s informes y condiciones, dirigirse a sus consign*^ 
r i e sen S A N T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 3 6 . - T e l ó f o n o 63.—Direcd0" 
telegráflca y telefónica: G K L P R R E Z . 
m ^ "J? M I > £ 2 R lau 
2 3 
^ 1 de mai 
El 5 de abrí 
^ H i e n d e 






E L . R U E e L O C Á N T A B R O ANO XI. 1 
la. C 
Torrei^ 





de . efe. 
i r a 
5 la u, 
a a la ü 
íi las i ! 
I N O F E N S I V A 
oe 6 U S T O 
v RESULTADOS 
E F I ( « ( E \ 


















el 22 de enero, 
el 6 de febrero, 
el 22 de febrero, 
el 22 de marzo, 
el 6 de abril. 
LAFAYETTE 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDTiE, el 17 de junio (para HABANA solamente). 
CÜBA el 22 de junio. 
FLANDRE, el 22 de julio. 
ESPAGNE,' el 22 de agosto. 
CUBA, el 6 de septiembre. 
FLANDRE, el 22 de septiembre. 
ESPAGNE, el 6 de octubre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAYETTE 7 de noviembre 
ESPAGNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de diciembre.-





mes en M 
)etcuentos sobr,i precios de tarifa, en primera y segunda 
a familias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
tro, toreros, pelotaris, funciona ios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
3T0S HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
ÜOb, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
)S DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
SDORES CON SERVICIO DE CA MAREROS Y COCINEROS 
ÜAÍhOLFS PARA LOS SENORE.s 'ASA JEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 
farareservaa de pasaje, carga y cualquieí iniorme que inte-
íxse n los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de ío-
islos .ser vk'i os de esta. Compaftía, dii igirse a los consigrata-
|os en Santander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, 












; 2 3 
3acia»'i 
Conbumiao por las Compañías de los ferrocarriles uci 
INorte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a vigo, de Salamanca a la Irontera portuguesa, otras 
pre.-as de ferrocarriles - tranvías do vaoor, Marina de C-fue-
I S y Arsenale? Estado, Compañía Trasatlántica y otraf 
f̂ i)re?as.de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Lar ii on?,s áe vaPores —Menud.-is para fraguas.—Agio-
jmeraaos.-Fara centros metalúrgicua y demésticos.-
HA5ANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA.-BASCELONA 
u-J^1^0' 5' Barcelona, o a sn agente en MADRID; don 
K a loí,ett1e. Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Bi-
L I , ?éfez y ^ompi ñía.-GIJON - AVILES: Agen-
Sel Twal0C1 d Hi;illera Española.-VALENCIA: don Ra-
Para otros mes y pj eeios a las oficinas de la 
: e s C 8 F « 0 I Bl 
M ñ m m v m ú r á p i d o j de l ' j > ^ U ^ o d e r g R ú m i 
El día 17 de ENERO, fijo, salt l á] de¡ SAN PANDER el magní-
fico va^or español 
Capitán DON ALEJO GARDOQUI 
ituitiendo pMsajcroíi de lujo, primera, seguuoa, segunda econó-
nica y tercera, ^»ara 
n a fe-s - t v s 
En cámara precias económicos, r bajas.a familias; camarotes, 
jara in 'tirnonios. Sn extienden billetes de ida y vuelta con reba-
.as importantes. 
Precio del pasaje en tercera clase, péselas 538,60, iicluídos t 
dos los impuestos. 
ira B-jiicitar pasaje, dirigirse a sus agentes AGUSTIN í*. 
''HE\ I L v FERNANDO GARCIA, Calderón. 17, 1.°, SAN-
T> AN'D^k -Teleerramas y telefonemas: TREVIGAR. 
tóWANOES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
ro rápido de pasajeros cada folnta 
' i m i r - - ^ a Habart?, Varaeruz, Tamplco y Ŝ ueva Qrfaan» 
P R O X m A S S A L I D A S F I J A S ¡ D E S A N T A N D E R 
Vipo? EOAM, saldrá el 16 de ensro da 19.4. 
11 e! 6 da febrero. 
' el 25 de>brero. 
' el 19 de marzo. 
1 él 30 de marzo. ¡(Viaje ex-
traordlnarioj 




E O A M í 
D E S T I N O 
Habana... . . 
Veracraz. • . . . 
T&mpico •. • •. 
STaeTOi Orieans 
i u.k .i» ^ii:H\ n'Heiar^y reataurar toda clase de lanaa, ci 
. pejq-í áf ¡v focmas y íneiidas que se desea.—Caadroa 
(íT^hftdr.f- > moldar»» delJpíiíB y extranjer-tf. 
> i-. « H A c;>( • /irnos íüscalicte, Tóle «ho g-8S.— 





fita estos precios están ineloídos todos, los Imptiestos, menos a 









Satos vapores son completamente ntievos, estando dotados d* 
sodos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.600 tone 
ladas cada tiro. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOfc 
v CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. El pasajp de TERCFRA 
CLASE dippone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de loo mejores ant^-yá. SX personal a su servicio es todo 
^apafiol. 
íe recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
meotación de embarque y recoger sus billetes, 
t'üra toda clase de informes, dirigirae a su age ate en Santan 
der y Üijón DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 8, princi-
pal.--Apartado de Coireos nñmero 38,—Telegrdiaias y te'tJÍoQe-
mas F^ANOATOCIA -SANTANDER. 
El, REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para corar la ' /OSi son U 
Casi siempre desaparece la T O S al ccnclnir la L* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan £ Q | ^ | J P | ó sofocación, usen Ies 
Cigar r i l los a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados del Dr. Andreur 
oí* lo calman al acto v permiten descansar dudante la noche. 
D r o g n e r í a j Per fomerk 
ilimift Prlmirs, 14.-Til. 6-6? 
LOS MEJORES SINOS 
Se sirve a domic i l io des-' 
de media caiiLara 
C A S A D O 
Magallanes (eáqaina a Florida) 
1 e 1 ^ 
da lo r» 
ÉL BOliZALn 
Se reforman y vuelven fracs, 
liiÜHlUii, KctMaiU.iuabiüjiiU''-
Vaól vense trajes y gabanes des 
de QUINCE pesetas. 
G a n d e s p a p a r e s c o r r e e s 
n o r u e g o s . 
r á p i J c s y e o o n M o s desle 
U E N O S i I R E S 
El día 23 de enero saldrá de Santander el magnífico y nuevo 
vanor correo 






B U R O - A M E R i K A L I N I E 
10,0 H p í d o i l o vapores c o r r o e s A L E M A I Í E 8 d o S a n t a n d e r pa ra 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
PBOXBMAS S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
» l 2 9 d e 
El i 
üe marzo, el vapor TOLEDO. 
Adm abrÍ1, el Va,>0r H0LSATIA-
Ratos vaporpB^í yiP^ajeros de prlmera'y segundajelase, segunda económica y tercera cías». 
con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos por 
weros v ^ue en 61,08 reciben^los.pasaierosy ieiou&ii las categorías. Llevan médicos, ca 
y cocineros españoles. 
Ü i » i o i n e a l u (ODIHÍIÍOI EooBe i [.'- MvM 
E];6Sde mayo, el vapor .TOLEDO. 
El lOjde junio, el vapor HOLSATIA. 
admitiendo carga y pasajeros de primera clase, tercera en cama 
rón-h v tercera ordinaria, salvo impedimento imprevisto.cua des 
tino a ; 
PRECIOS DE LOá PASAJES : 
Primera clase Pesetas 1.437,75 
Tercera (en camarote5 cerrados) — 442,80 
Tercera (en cacnarotes abierios) — 422,80 
(En este precio eatán incluidos todos los impuestos ) 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pasarán medio pasaje; 
ios menores de dos años, uno gratis por familia, los demás medio 
-pasaje. 
En estos vapores los pasajeros disfrutan de comida a la españo-
la llevando cocineros y camareros españoles para este servicio, 
También llevan médico español, cuyo servicio es gratuito, 
AVISO IMPORTANTE: Todos los pasajeros menores de quin-
ce -nos. necesitan la partida dé nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten en estas oficinas 
a recoger sus billetes, con cuatro días de antelación a la salida del 
va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
f f i m í i r t - i l - l a s , 3, pral .--
S A N T A N D E R 
Muebles cuevo.» —Casi». MA.» -
i i M * z.—M?5s barates .nadi-v 
pira evitar dndHS, consulten 
precios. -..í uwn he Herrera. 2 
C e m c e r í a B a r H i m d i a l 
eHSH ESPECIBL EN 
P l a t o l a t a i de; 
BACALAO A LA VIZCAINA 
SE VENDI?, buena marca. In-
formará la Aümiuistraüion. 
HíUEVO^preparado compues-i 
to dí* ¡ciencia de anís. Sustítu-! 
ye con gran ventaja al bicar- ¡ 
bonato en todos sus asos.-Caja j 
},50 pesetas. Bicarbonato Lde{ 
>osa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal d« 
; (tR¿iüSOTAL,--Taberculosisf 
I catarro crónicos, bronquitis y 
i debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
4ADS.TD. Dt venta en las principales farmacias da España. 
Sartander; PEREZ DEL MOLINO.-Plasa de las Bseftelaa 
S e a l q u i l a , 
piso, 12 balcones, vistas almar. 
Imormarau en esta Adminis-
tración. 
yegua de cinco años, pasando 
de la marca. 
Informar n: Banco Mercan-
til , Astillero,, conserjería. 
pe vende en pueb'r» He Ma"-
cuerras, con buen salto de agna 
a propósito para alguna indu*-
tira. 
Para informes, JOSE.DB LOS 
Httjn l óUitíl-o.lu. J orreij» v ega 
PISO amuebl ido, sitio céntri-
co, t on .baño, gas y sol. 
Infoimes Administración.* 
TTNA C ALDERA vertical tubu-
lar seminueva, 11 metros cua-
dradOS ele ca le facc ión 
Dirigirse: Tintorería de Ta-
ris. Teléfono y-cJ3, Santaudérr 
E n t e r c e r a p l a n a 
Dimite el Comité Nacional 
Crónicas andaluzas. 
Interesantes 
Sesionen miinl'ioales. bra del señor Gasaso, y en una espe-
; • cié de «úon$fÍ (JíiSQ <ligo, no digo digo, 
m « mt « - i - • n » c*» j • «• cnuie digo Diíego», maniñes ta ffue éSté 
E l señor JEguilior, firma un dicta- i 
_ M_ f _ - cho uso de !;i tmlair-a, y que vo ta rá lo 
men para... votarle en contra. i i 
* - • • •. .así ci'imnle con los dictódos de- su con-
Aver, a las seis de la tarde, se re- torada para Informar respecto a la co- ripr,f.iQ 
mñó en sesión públioa el excelenti- locación de puestos en los Mercados ™ 'uu,* .ion Turiano nroduce ,¡ür' i"<\us,rioso- ^ ha ^eclio de la oes dad en los lugares d̂ ^̂  ^ 
Smo Ayuntaimenío. - públicos. e x ^ ^ e l t re ios r S d o s y S industria olivarefa UU 11680010 ^ Y ^ 0brer0, 61 V€rdaClero ^ 
Ooupó la presádencaa el alcalde se- B l señor Ca.&uso prapione que. quede _ d T A ^ O S afirman sin recato^ m e 
ñor Ck).apeda.l y asistieron los conce- todo ooF,o hasta, aquí, exigiéndose ¿ ' EgniliOr e s t á ' en la quima 
jales señores Pérez del Molino, Negre- igual tompieza e higiene en todos los 6 , -. ¿ . , 1 
t€ Rubayo Hoz, Horrera, Resines, Co- puestos o me desaparezcan éstos de to- n^s alta de la luguera, en lo que .ce j^ros. sus oleares y no habría ^ 
lóngues Gortiguera, Gómez (G.). Egui- dos los mercados. • refiere a la existencia de votos particu- Este arraigo me ha llevado a su íábr i quieutes y lamentables crisis é 
l ior vá re la Aldasoro Maestre. Soto- Votada la proposición del señor Ga- lares. cuando se disiente en ouakruier ta, para mostrarme las nuevas prensas hajo. 
t r ío ' Gómez' Gollantes. Gasuso. Roiz suso, se arlM.t;i ¡r.r 17 votes contra 12. Comisión, de la forma de opinar de que ha instalado y los nuevos filtros - P e r o en .otros sitios no o l i v ^ 
de la Parra Valle. lucera. Barquín, El señor Eguilior (don Luciano), que i® ri:*\«rui. que en modo alguno obh- q^e ha mandado construir, para darle —Los restantes consumidores y ^ 
Llano Pascual Flor Obregón, Corra- formó parte de la Comisión Especial ga á nadie M firmar uu acuerdo, para a sus aceites el prestigio que han lie pueblos no ohvareros que arenas J 
lés Gala Callejo, del Río, González (S }, informadora y que, de acuerdo con és- después votar todo lo contrario. piado a conquiistar en los mercados don- un promedio de 150 gramos por ¿ 
Anión y del Caiíipo. ta, firmó el dictamen presentado, se Y con este jocoso «incidente», ter- de llegan... l ia , sienten poco los 15 céntimos, 
Se lee y aprueba el acta de la sesión deja subyugar por la arrobadora pala- minó la sesión municipal de ayer. (Su fábrica es un modelo de fábricas que a lo mnmc t endr ían que gra^1 
d é 
Yo tengo un amigo correcto,-trahaji- Mira. E l aceite es sólo de prirne 
te, reflnando concienzuidamente los dor, qnáere que el aceite akaw 
aceites que produce y (pie vende muy m á x i m o valor, porque de este W 
bien en mercados españoles y extran cOáyareros t r aba ja r í an con más tí 
Jinterior. 
Antes del despachó-
se da lectura a fina proposión d >1 
teniente alcalde, señor Herrera, solici-
tando que por los veedores del Muni-
cipio y además de los pescados se ré-
oonozcan las carnes y embutidos que 
se expenden en la poblach 
S A N T A N D É R I N A S 
de •aceites. Las .prensas relucen como presupiuestos domésticos; los 
si fuesen de plata. Los bronces, los hie- quieren l a exportación son los gJ 
r b r i l l a n ceniq arneses militares en' exirortadores—acaparadores, agiojj 
éía dé gran parada. Das bomhas .hi- del sudor de los demás, que no pá 
Gráulioas trabajan acompasadamente, cen y sí medran—, porque como li¿ 
haciendo elevar m á s y más las pren- é o m p r a r miles de hectólitros, qUi, 
sas, para cine saquen su máxima pro- hacerlo sin gran desembolso de pJ 
silla cuiaindío duc,0ión a la aceituna, macihacada por puesto que ellos igual comisión se y -ri;;r lis una oblrai, Waiatt e ai l  ooi  "p  i an  i s i ó n a l a líADiBlD, 
f ' ! l mmm& m m e . Jos potentes mies, en las piedras del van... Con que el Gobierno no/ Re 
^ ^ ^ L ^ ^ ^ f ^ i 0 ? ? molino. prohibir, sino estimular la producj !*te'de la 
H con disiint 
T'lantacii 
de olivos en algunas regiones con 
todois c-imi> cicwre m Bil bao v L n enJ;air,,1>re de obreros muevense m- lo capaz, no asequibles al cereílis 
otinaia 'd i iuiSíais éspaál'OOias ' ' quietos... Unos, llenan capachos de la y suprimir los intermediarios, ^ 
Saibe'alguno dónde iKa de i r a pa- rezrmaide; otros elevan el aceita este caso son los que menos haeei 
Sie aproxiimia. la f'eidlia iii¡arc:iila <QOt < 
por no gfl Diiieiotoniio . pama H'a muieva ' consli- a 
encontPars| muohos de esos art ículos tweióri úé íais Dapnait^cácanee ipanovimoia-
en condiciones para el consumo. 
Se toma en consi 
ta del señor Herrera 
mis ión de Poli.,.. 
E l mismo edil presenta otra propo- y laibcniceais, quns .djes-airrollaa-án en r a ' sedo por al eisfiuerzO' y e l pecnJjio 
siclón, solicitando que la Alcaldía pon- aiqjüte/ila Gorpcralcióin a^a'aplaltíiias 'iini- 'de 
ga un vigilante especial que persiga ciiaiMiv-ars qjuie bam. día si¿irvi/r da hen-e- en 
el contrabando escandaloso que viene ñiúvo inidf;íi:iuiti'll:l!ie a ln nrov'u' .ó.i . ¿same alguno' aoniüe n a «Otó ni' a pa-
haciéndose por las estaciones de Beza- -De sobra «aibeimos que las que va- rar?. ¿Puedia atñirmíair n a d * quié no ': lA3 ^ á n f i f a d o r e s ; otros, trasiegan el más ganan. Que no pueda repetí^ 
na. Bóo. Astillero y Maliaño. moe a expomei- en aseáis l íneas esta- temgia qpae tontoair euis d í a s en l a tar if icado, por medio de bombas caso Espada, que t a s ó los aceites 
Este úl t imo escrito pasa a la Alcal- r á n va en Jas memles dé á^uéOlos que- sala de u n Hcípi ta í l? aleatorias, a los depósitos definitivos, pesetas, los once y medio kilogm 
día . se oíieien segiurcis de ocupar les car- Pniss per ípircipóo ogoSamio deajiéra^ «normes deiaósitos (fue, como filas de para que los acaparadores lo afl 
—Don Genaro Caldos, encargado del 'goe v a c a r í e s , .ptario,- no a b á t a n t e , no nüos ©oaid^aivair a l a ^ o W de l a Dip-u- gigantes insacaables, se han de tragar sen meses después a ¡vemticind 
horno de cremación municipal pide padienws isiustraernas al deseo de ex- taictón, lleiviamido muisaimas "linnosnias a nwh.os. machís imos kilogramos dei igual- que la jugarreta que tratan dej 
que se le nombre en propiedad Pasa a presarlas. wuia lk ts nkxnpais qiue pasan su vida rn-eriado caldo; aquéllos, en vagonetas cer los fabricantes de aceites dea 
le. Comii&ión de" PoUoía. 'En .pniimer tónmiso, -figiura l a orga- eTúm les ieiahcs dondíe u n d'ía y otiro transportan la aceituna desde atroies de la baja Andalucía: Quieren y | 
—Se da cuenta* de haber desestima- n^ái-jión ihltiírna d d H-ceipiitial de San diía aflatiea fla miueintie. lejanos hasta, el pie de la elevadora; al Directorio da supresión inmediala 
do el gobernador c ivi l un recurso 
terpuesto por el señor Hiera 
al- nao-o de pdUiS-valfa Se queda ente- SYaiCl ia> 63 sciuuaiaidimeaiiiia • p e q u e ñ o pa- mcufirua OÍCII naimiDmamo—ia l a m p u - e n manaaje con ei suiiuro ae carnono, wajar «ei uruj^», • que es ia primera ni 
rado 0 • ' 1:1 íii'-'-n,^£n' rtt ••• lals nfeciosidiadas t a c i ó n proviniciiail comipieite haicerlo con de donde sale nuevo aceite, para íabr i - r ía , para luego, so pretexto de la-ai 
—Se concede una licencia al médmo ^ I,a Provincia. Pa ra eñlo • debe-ráse t-rd-o oeilo y diliigemcla, aportando fí! car jabón .de lavar ropas. • dancia. pedir la libré exportaciónf] 
don Pedro Ruiz nuicn deiá un comna- t'ene,r cu/idado ¡de no adán¡ t i r en m á x i m u m de efeolivo a obra benéfica '¡Oh, maravillosa Andalucía, en época que fabricaron con. grande ecomij 
fiero na ra sustituirle hiy- pi-ilais de ciinujía a ¡q me, ñas punte- de t a n capátail imipantanciia. de recolectar aceituna y fabricar acei- pueden venderlo con pingües mu 
—Se conviene en devolver la fianza ' n & z c a i n a ot,ra& Palones , oomo no se Y Ib imiiisnnlo pcdlemios decir de ía te! dos. ¿Está claro? Y nosotros, que» 
al contratista de la verla de la biblio ll0v;eín r ^ d i e n i d o em l a nuestra dater-. Inici]iu)5ia, ciomldlei a dliiario erntiram ios Por tus enlodados caminos form i da- nuestra fortuna está desparramada] 
teca Menéndez P^ l ivo ñor hnhPr Qirtn minad,ü •nárniano de a ñ o s . IDe otro hi jos del vicio y deíl deisflionior, para ble caravana de hombres y bestias en- los campos, estamos a merced de 
Tfirlhirta la rtfrna v h^Vor Í H Í Í A Í I A A-ta iniiad'0 ^ u-n mniprobo tirabajo que Ja^Cainidiad les facillite medios de íonan el divino himno al trabajo. agiotistas y aventureros de los etd 
PfPfttnflrtn a « « « ¿ ¿ i / S n ^ a im ,aeffi'cire,s cirujanos, so pena de vidia. "E^amce sjégiuros de que nada Ahora, estos pueblos chiquitos, blan- negocios. Y no hay derecho, ¿verdS 
• ^ ^ ' ^ n r í ^ ^ T ^ ' n ^ ^ , , .o,.o ^ ^ atJei"dfe9en a tcd;üS !<» enfor- faléa all í en esrte aepecto, pero no de- eos y rientes, viven felizmente, en me- Nos despedímos. Sigue el mouf 
«uiuiizd una ua i tó ie ren . ia para mc&> ,]<> q,u,e no p o d r í a esperarse de be olvidiairse qne all í y só lo aillí, ha dio de fatigosas oamin; 
-11™1' "011 nitom  aeu ios a r J a ^ •aína u  n- m rtie. í z a ivasrn. i n í i a UUOMIIV u ^ic u  ui m tti
*n- ' R ^ e í l , dGisiconig'eotLoináindiüile de en- iPeiro econo esto es oeigmriD quia no esíos amontonan el orujo humeante, la expor tación de aceites de oiri 
i rocriecto íeaniics pa ra •» ipíinar, y a quie, pcw des- Oo h a r á nlaidie—ei ajhliito jan i iás se Tue ha de pasar después a extractarse, prohibiéndola, como es natural, J 
iieda'p te- TaiC'ia. es scll :i:onite - o eil  a- acuerda dtcfl h'annibrimt a l a D i p - e  aridaje c  el s lfuro de carb , pa j a r e l or jo, que es la pr inierál 
dotar el capítulo de obras. ... atas, en medio giendo con ímpetu y las poleas, tan) f ^e t t | í ( o | 9 (y dllaj nig'Wndos llacaíl- de estaMecieirse Ja Oasa de Maiternl- de rudo batallar, ¡por que hay pan! transmisiones, chirriando oonsteiaí 
- S e acuerda reendar i T m b r ^ V a "riel" TÜÍW'0S-' fad' djej^r hhre en el HoispitaO yNo falta el trahajo! y los rulos del molino haciendo un 
toMtóo • d T oobranza del in, ^ M t ó n e a m e n t e con es- ^ salla desainadla a tail eíecto, ocu- » * * do como un interminable redoble 
. . . w i . , nandofla con a n t e e s . M m . T 0 ^ labor de m m , laml>or. Fuera, 0I1 ];i ^ n o ^ 
hace frío. Y un grupo de mocitas íi 
apitales y m. m i m m ü qnie te de aniinnatr a Idfe • M f - - - " ^ ~ exportación? ^ I Z u T J L ^ V n ' - r 
Puente, dicta.men que es retirado PQr S ^ m d o c ^ el m á x i m n m ^ e d in l ^ o s diiputodos . p i w ^ a i ! ^ . p a m c e ^ T ^ t c o n ^ ^ ' K u á n t ^ fanegas h a b é ^ ^ o d o l -
l a tonasión ro m ^ ^ n benéfioo eontonuar l a obra de antieoescres ^ r c ^ ^ ^ a s ^ ^ n T>*™*™ Y 1(^ m ^ o s ^oneti en^ sus bom 
_Se acuerda ahonar una cantidad a estableciiimien/to, paira .qiuie de nada nuajorandolia en lo posiiblie. Pero, c o - ^ / " ^ l í n n ^ ^ A ™ ^ im « r r L S f i r ^ ^ S S ^ ^ 
ios señores Pérez y Seoane. oaiiwesem Jims sinipátii-cas monii-t-as moY<pm n m i A o triigo niumoa es malí - E 1 Gobierno-,me di ce-no ^uede -im- g r a m á i ^ o s donares 
- T a m b i é n se conviene en otorgar el m & La reganitan,, m & m i & m de to- m lh.enn.os t-oaniado lia l iber tad g e m e n t e - llevarnos a la ruma mate- Ahora, hasta el motor parece 
d ' a ' o o n s i d e r a o i ó n y apfecio. die ecihar nuestro cuarto a e^aidas, * ^ al desJcrfdlto ^merc ia l . El Ge .e en madrigal. . ¡apoyo moral v material solicitado ñor í  -
Ja Asociación de Arquitectos, para ce- w ŝ qne temos visto de cerca los exponiendio alligo de l o {fue craeomos ™Jrn0 no poara prommr la exporta 
labrar el. décimo Congreso, anunciado •cj-iSuianacs ¡iJi-tAreiocs llevados a caibo m á s obliigado y razonaMe. 
pal-a el 23 de asosto próximo, ofre- ipor las santias miujeres que eistán al 
PABLO MORILli 
Bailen. 12-1-924. 
L o s fondos munic ipales . 
E i movimiento de ayer. 
ciendo a los arquiteotos los salones ifinenite de ain/bas casas de benedlcen-
immicipales. . ida^ isatemios qp& ollas ocnilítan con 
—£e conceden sepulturas en el ce- su caridad y . su eis.fiuerzo personall las 
imentorio municipal a doña María de d^ifi'r.'Vn^íos (ope .piudlferam exist i r en 
I - Maza y doña Dolores Ra.nero. ios dieit'initos slervltoáos por escasez de 
—A los señores García Guereta v Has ¡neispcíil.iviis ('(«luslgniacinnies. 
Odriozola. se les permite la permuta de Des(gffaiciladaameh.te, po r lo qne te- el siírmente mov .miento de fondos: 
un terreno del cementerio de San Fer- niennos enitendiido, ol nuevo iHosspiia.! Disponía el erario municipal de 
nando al de Cáriego. y para el trasla- - t a r d a r á miucilu'simo -t.rerapo en cons- n-i.045.1i pesetas, que se aumentaron 
do de restos de aauól * éste, se autor i - a éaiutsa de determnnados mo- nor infi.rpsn^ v,.nn<. Á . , , + . • 
t ivos qjule iban imped'ido a lo.s suscrin- can í - 1 7 ^ Por ingresos de vinos, ca.- pe rder íamos lo que tanto nos costó lo- ^ g . 
someter a la olivioultura a un régimen 
-•o TTi,jc,r,riT , 0r OIUIP de ruina inme-
diata. Y el Birectorio, que es justiciero, 
•no lo ha r á . 
Los aceites andaluces—y hablo en iér-
minos generales más qne ñor pronio M N ; ¡ n , ,, , , 
EH.las arras del Municipao hubo ayer eonoc imlen to -hab ían llegado a adquirir 21 dol coc ien te 
E l A t e o e o m a d r i l e ñ o . 
Una reunión extracrdinarl 
se ce lebra rá Mi 
en los mercados e x t r a ñ a r o s y particu- j u n í a general extraoü-dinaí 
larmenfe en la America del Sur, gran Á ^ la m 
aceptación. Si de pronto el Directorio ip1Ijelni0 ha ^ ^ i s i á o l a de @ 9 
czer-ra el camino de nuestra expansión. ,F;o(mian J éslt.a k.te s e ñ o r e s s 
7á a don Julio Cortiíruera. 
—Don Agustín Bueno solicita autorl- ^0'r'e,'9 
Kación na ra rascar huecO' 
de Monfezuim. Se le concede. 
de.l .beniéfioo estaibOjei^ipáentG carbón y aguas minerales. grar e I tal ia se h a r í a dueña de núes- Ainigli,ll ossorio y Gallará 
s" en" la^calie 'fl'Poir'tair' aíhwna, Las cuotas s e ñ a - Se pagaron 326.16 pesetas come aten- XIOs mercados. _ sidenrtie;' don. Guetavo 'Pititailiu,sí-a, fl 
„ . , Jadas en su itiiienipo.. Y como' esto, aun^- i ' clones inexcnsabJes y queda en Caja -Pero el precio... presidemite priimeiro; don Eduardffl 
• . •^También se autoriza a don Manuel oue seia m u y triste es unía <?ran ver- existencia -le i ' dlce--. ^0 me . arguyas ^ ^ Baiquiieirio, v.kiepíresM'enfe 
Crespo para construir una paíeS en * M **>™kn ccllocaidc^ los cimiea ^ ^1 dld ,e ^ una existencia le .razonamientos puerdes con que otros lglUin(¿. d ^ 4 ^ .de ?api,a; Secr« 
el & W á S ^ d ¿ ^ o ^ y tos d;e 10 ^ haJbí'a d,e £l8(r ^ . ^ - ' 1 1 6 . 4 9 4 . 3 8 pesetas. legos en la materia quieren discutir. r V p r i m e r o ; don Guillermo de l a * 
vr^ a la Comisión el. que don Alfredo 
Roya no construya un edificio en la ca-
lle del Río de la Pila. 
—Se permite a don Tesiís Paz ampliai-
una casa de la calle de Per inés . 
—Respecto a la jub i lac ión , de varios 
camineros v iardi.pproc: /ymviene >ín 
que se cumjrilan determinados requisi-
toé:. , 
—Queda enterada la Corporación del 
importe a que ascienden las cuentas de 
Oferas y Ensanche. 
—A clon Eduardo Llórente se le au1-
toriza para colocar veladores en la te-
rraza ('el Rar Pinuío. y a doña Presen-
tación Prieto , para que ponga a su 
nombre el puesto nú|mero 19 de la Pes-
cader ía . 
Asuntos sobre la mesa. 
Vuelve a la Comisión un dictamen 
df la. de Policía, referente a rescindir 
¿'1 conlrato de suministro de uniformes 
con destino a la Guardia municipal. 
La misma Concisión presenta otro 
dictamen, relacionado con las tarifas, 
(ríira la conducción de carnf?. desde 
f | ^atadero municipal a los Mercados 
públicos. 
• Este asmito prqmueve un pequeño 
debate. 
Líi prooosioión del teniente alcald'', 
r'on rrlfYlonio Herrera, modificando en; 
p¿r te las tarifas, se somate a votación 
v '"s d^cechada. aprobándose el dicta-
n|(Pñ fie la Comasión de Policía, con los 
•yWÍo'"* on contra de los señores de la 
Hor v Gó-me/ Gollantes. 
-^•La. Comisión citada presenta asb 
pi^smo el dictamen de la Especial, nom-
C O L E C C I O N F U T B O L I S T I C A 
sa, isecnertario segumdlo; don Edi» 
Bonillia, secratiario tercero; don 9 
to Guáta r t , tesorero denositaa'jo; 
!Pc)d.ilo Sáii'nE, y d b n fjul¡B; 
Aisúa, yocafleis. 
'Hoy, a las ©eiis y media de la 
die, ®e c a l e b r a r á j u n í a generad *] 
nariia. para traitar asuoirtos dte f 
míen initemior. 
E i Pueblo C ntabro"» 
LUiie*.. 
Noticia sensaoio* 
Eetia tarde cirouQó, a pesar & | 
d'Por?"':ón, la úotiicia de. hal^-' I 
hail]''-do a la, rrMla del m.ax,:||j 
pt!>-i3o f'b San .redro, |.?il coierpJj 
u n n-'jfio r - c ; é n nacido, qué cn^B 
en umois rop'-i^, yiacán, jun to aJ ^ 
t i l a do, drniun^iarido l a perversa \ 
Je 'dio .'('curra madno sin ooíááfflj 
iEil s o ñ r r Pá,ri ri..-7.. die Mcvellám, 
ppí 'rniha. rjviTi-'-i.nr.'i-V» d»-» su ewj 
por all í , fué quúen extrajo ci 
ftldnlo miifij-rminsci, y ' ciuiV.n. I!V:' 
dinidie aiqiuiál ndciíaintic con cará:1^, 
jnie?i. 
•Bl iSiuicieiso es coaniontadif'Sr'i"ria 
EL CORRESPONS'1 
E L EQUIPO DE «LA UMSCN MONTAÑESA», PERTENECIENTE A LA SERIE A. 
Para todos «na asuntos yut ^ 
cíonan ton anumtos y 8U8er'íí!ii# 
dlríjaatc uated siempre al ü . ^ w 
S e 
01 en bene 
j-^s, haMeii 
dos los pós 
l litoral e 
publica <: 
que se desc 
mensual df 
tório'de la 
les y agenl 
cuota para 





gastas" en : 
Tfiiccea-mii 
sM.isí-acer 
cenfis i mué 
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